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ƐŽŝůĞƌŽƐŝŽŶĂŶĚĚĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶ ?ƉŽůůƵƚŝŽŶŽĨƌŝǀĞƌƐĂŶĚƐĞĂƐ ?ĚĞƉůĞƚŝŽŶŽĨĂƋƵŝĨĞƌƐ ?ĂŶĚĐůŝŵĂƚĞĨŽƌĐŝŶŐ ? ?
 ? ? Z ?ƐĂĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞ ?ĞĨĨŽƌƚƐŚĂǀĞĂĚǀĂŶĐĞĚƚŽĚĞǀĞůŽƉƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐǇƐƚĞŵƐƚŚĂƚĂƚůĞĂƐƚƌĞĚƵĐĞƚŚĞ ? ?
ĚĂŵĂŐĞĨŽŽƚƉƌŝŶƚƉĞƌƵŶŝƚƉƌŽĚƵĐĞĚ ? ? Z ? ? ?
 ? ?
dŚŝƐĚĞƐŝƌĞĨŽƌĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƐǇƐƚĞŵƐƚŽƉƌŽĚƵĐĞƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĂŶĚŶƵƚƌŝƚŝŽƵƐĨŽŽĚǁŝƚŚŽƵƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ? ?
ŚĂƌŵ ?ĂŶĚŐŽŝŶŐĨƵƌƚŚĞƌƚŽƉƌŽĚƵĐĞƉŽƐŝƚŝǀĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐƚŽŶĂƚƵƌĂů ?ƐŽĐŝĂůĂŶĚŚƵŵĂŶĐĂƉŝƚĂů ?ŚĂƐ ? ?
ďĞĞŶƌĞĨůĞĐƚĞĚŝŶĐĂůůƐĨŽƌĂǁŝĚĞƌĂŶŐĞŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚƚǇƉĞƐŽĨŵŽƌĞƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ? ? ? ? Z ?dŚĞ ? ?
ĚŽŵŝŶĂŶƚƉĂƌĂĚŝŐŵĨŽƌĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĐĞŶƚƌĞƐŽŶŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ?ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚǇ ? ?
ĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚ ZǁŝƚŚŽƵƚŝŶƚĞŐƌĂƚŝŶŐƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ ?tŚĞŶƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ?ƚŚĞ ? ?
ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůĨŽĐƵƐŝƐŽŶƌĞĚƵĐŝŶŐŶĞŐĂƚŝǀĞŝŵƉĂĐƚƐƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶĞǆƉůŽƌŝŶŐƐǇŶĞƌŐŝĞƐďĞƚǁĞĞŶ ? ?
ŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ ?dŚĞƌĞŝƐŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐĞǀŝĚĞŶĐĞƚŚĂƚƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇĨƌĂŵĞǁŽƌŬƐĐĂŶ ? ?
ŝŵƉƌŽǀĞŝŶƚĞŶƐŝƚǇƚŚƌŽƵŐŚƐŚŝĨƚƐŝŶƚŚĞĨĂĐƚŽƌƐŽĨĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ PƐƵĐŚĂƐƐŚŝĨƚƐĨƌŽŵ ? ?
ĨĞƌƚŝůŝǌĞƌƐƚŽŶŝƚƌŽŐĞŶ ?ĨŝǆŝŶŐůĞŐƵŵĞƐĂƐƉĂƌƚŽĨƌŽƚĂƚŝŽŶƐŽƌŝŶƚĞƌĐƌŽƉƉŝŶŐ ?ĨƌŽŵƉĞƐƚŝĐŝĚĞƐƚŽŶĂƚƵƌĂů ? ?
ĞŶĞŵŝĞƐ ?ĂŶĚĨƌŽŵƉůŽƵŐŚŝŶŐƚŽƌĞĚƵĐĞĚ ?ŝŶƚĞŶƐŝƚǇƚŝůůĂŐĞ ? ? ?
 ? ?
^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ/ŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ? ?
 ? ?
ŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚǇŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇĂŶĚŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶǁĂƐŚŝŶƚĞĚĂƚŝŶƚŚĞ ? ? ? ?Ɛ ?ƚŚĞŶĨŝƌƐƚƵƐĞĚŝŶ ? ?
ĐŽŶũƵŶĐƚŝŽŶǁŝƚŚĂŶĞǆĂŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨĨƌŝĐĂŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ? ? Z ?/ŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶŚĂĚƉƌĞǀŝŽƵƐůǇďĞĐŽŵĞ ? ?
ƐǇŶŽŶǇŵŽƵƐǁŝƚŚƚǇƉĞƐŽĨĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞƚŚĂƚƌĞƐƵůƚĞĚŝŶĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŚĂƌŵ ? ? Z ?dŚĞĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶŽĨ ? ?
ƚŚĞƚǁŽƚĞƌŵƐǁĂƐĂŶĂƚƚĞŵƉƚƚŽŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĂƚĚĞƐŝƌĂďůĞŽƵƚĐŽŵĞƐ ?ƐƵĐŚĂƐŵŽƌĞĨŽŽĚĂŶĚďĞƚƚĞƌ ? ?
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐĞƌǀŝĐĞƐ ?ŶĞĞĚŶŽƚďĞŵƵƚƵĂůůǇĞǆĐůƵƐŝǀĞ ?ŽƚŚĐŽƵůĚďĞĂĐŚŝĞǀĞĚďǇŵĂŬŝŶŐďĞƚƚĞƌƵƐĞŽĨ ? ?
ůĂŶĚ ?ǁĂƚĞƌ ?ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ?ůĂďŽƵƌ ?ŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ?^/ǁĂƐĨƵƌƚŚĞƌƉƌŽƉŽƐĞĚŝŶĂŶƵŵďĞƌ ? ?
ŽĨŬĞǇĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ ?ŝƚƐĂĚŽƉƚŝŽŶƐŝŶĐĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐĨƌŽŵĂďŽƵƚƚĞŶƉĂƉĞƌƐĂŶŶƵĂůůǇďĞĨŽƌĞ ? ? ? ?ƚŽ ? ?
ŽǀĞƌ ? ? ?ƉĞƌǇĞĂƌďǇ ? ? ? ? ? ? ? Z ?^/ŝƐŶŽǁĐĞŶƚƌĂůƚŽďŽƚŚƚŚĞhE ?Ɛ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐ ? ?
ĂŶĚǁŝĚĞƌĞĨĨŽƌƚƐƚŽŝŵƉƌŽǀĞŐůŽďĂůĨŽŽĚĂŶĚŶƵƚƌŝƚŝŽŶĂůƐĞĐƵƌŝƚǇ ? ? ? Z ? ? ?
 ? ?
  

^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ?^/ ZŝƐĚĞĨŝŶĞĚĂƐĂŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƉƌŽĐĞƐƐŽƌƐǇƐƚĞŵǁŚĞƌĞǀĂůƵĞĚ ? ?
ŽƵƚĐŽŵĞƐĂƌĞŵĂŝŶƚĂŝŶĞĚŽƌŝŶĐƌĞĂƐĞĚǁŚŝůĞĂƚůĞĂƐƚŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐĂŶĚƉƌŽŐƌĞƐƐŝŶŐƚŽƐƵďƐƚĂŶƚŝĂů ? ?
ĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚŽĨĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŽƵƚĐŽŵĞƐ ?/ƚŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞƐƚŚĞƉƌŝŶĐŝƉůĞƐŽĨĚŽŝŶŐƚŚŝƐǁŝƚŚŽƵƚƚŚĞ ? ?
ĐƵůƚŝǀĂƚŝŽŶŽĨŵŽƌĞůĂŶĚ ?ĂŶĚƚŚƵƐůŽƐƐŽĨŶŽŶ ?ĨĂƌŵĞĚŚĂďŝƚĂƚƐ Z ?ŝŶǁŚŝĐŚŝŶĐƌĞĂƐĞƐŝŶŽǀĞƌĂůůƐǇƐƚĞŵ ? ?
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŝŶĐƵƌŶŽŶĞƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĐŽƐƚ ? ? ? ? ? ? ZdŚĞĐŽŶĐĞƉƚŝƐŽƉĞŶ ?ĞŵƉŚĂƐŝƐŝŶŐŽƵƚĐŽŵĞƐ ? ?
ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶŵĞĂŶƐ ?ĂƉƉůǇŝŶŐƚŽĂŶǇƐŝǌĞŽĨĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞ ?ĂŶĚŶŽƚƉƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ? ? ?
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƚǇƉĞ ?ŽƌƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĚĞƐŝŐŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ ?^/ ƐĞĞŬƐƐǇŶĞƌŐŝĞƐďĞƚǁĞĞŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚ ? ?
ůĂŶĚƐĐĂƉĞ ?ǁŝĚĞƐǇƐƚĞŵĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ ?ĂŶĚĐĂŶďĞĚŝƐƚŝŶŐƵŝƐŚĞĚĨƌŽŵĞĂƌůŝĞƌŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐŽĨ ? ?
ŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞĞǆƉůŝĐŝƚĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶĂǁŝĚĞƌƐĞƚŽĨĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂƐǁĞůůĂƐƐŽĐŝĂůůǇ ? ? ?
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŽƵƚĐŽŵĞƐ ?ĞŶƚƌĂůƚŽƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨ^/ŝƐĂŶĂĐĐĞƉƚĂŶĐĞƚŚĂƚƚŚĞƌĞǁŝůůďĞŶŽƉĞƌĨĞĐƚĞŶĚ ? ?
ƉŽŝŶƚĚƵĞƚŽƚŚĞŵƵůƚŝ ?ŽďũĞĐƚŝǀĞŶĂƚƵƌĞŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďŝů ƚǇ ?dŚƵƐ ?ŶŽĚĞƐŝŐŶĞĚƐǇƐƚĞŵŝƐĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽ ? ?
ƐƵĐĐĞĞĚĨŽƌĞǀĞƌ ?ǁŝƚŚŶŽƉĂĐŬĂŐĞŽĨƉƌĂĐƚŝĐĞƐĨŝƚƚŝŶŐƚŚĞƐŚŝĨƚŝŶŐĚǇŶĂŵŝĐƐŽĨĞǀĞƌǇůŽĐĂƚŝŽŶ ? ? ? ?
 ? ? ?
^/ŝƐĂŶĞĐĞƐƐĂƌǇďƵƚŶŽƚƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĐŽŵƉŽŶĞŶƚŽĨƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞǁŝĚĞƌĨŽŽĚƐǇƐƚĞŵ ?ŚĂŶŐĞƐ ? ? ?
ŝŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ ?Ğ ?Ő ? ?ŝŶĂŶŝŵĂůƉƌŽĚƵĐƚƐ Z ?ĂƐǁĞůůĂƐƌĞĚƵĐƚŝŽŶƐŝŶĨŽŽĚǁĂƐƚĞ ?ŵĂǇŵĂŬĞ ? ? ?
ŐƌĞĂƚĞƌĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐƚŽƚŚĞŽǀĞƌĂůůƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇŽĨĨŽŽĚĂŶĚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞƐǇƐƚĞŵƐ ? ? Z ?ĂƐǁĞůůĂƐ ? ? ?
ŚĞůƉŝŶŐƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞŽĨŽǀĞƌ ?ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶŽĨĐĂůŽƌŝĞ ?ĚĞŶƐĞĨŽŽĚ ?ǁŚŝĐŚŚĂƐďĞĐŽŵĞĂ ? ? ?
ŐůŽďĂůƚŚƌĞĂƚƚŽŚĞĂůƚŚ ?^ǇƐƚĞŵůĞǀĞůĐŚĂŶŐĞƐǁŝůůďĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇĨƌŽŵƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƚŽĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ ?ĂŶĚ ? ? ?
ĞĂƚŝŶŐďĞƚƚĞƌŝƐŶŽǁĂƉƌŝŽƌŝƚǇĨŽƌĂĨĨůƵĞŶƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ?ƚƚŚĞĨĂƌŵĂŶĚůĂŶĚƐĐĂƉĞůĞǀĞů ?ƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌ ? ? ?
ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ^/ŝƐŶŽŶĞƚŚĞůĞƐƐƵƌŐĞŶƚ ?WƌĞƐƐƵƌĞĐŽŶƚŝŶƵĞƐƚŽŐƌŽǁŽŶĞǆŝƐƚŝŶŐĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůůĂŶĚƐ ? ? ? ?
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĚĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶƌĞĚƵĐĞƐƚŚĞĂƐƐĞƚďĂƐĞ ? ? ? ? ? Z ĞǆƉĂŶƐŝŽŶŽĨƵƌďĂŶĂŶĚƌŽĂĚ ? ? ?
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĐĂƉƚƵƌĞƐĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůůĂŶĚ ?ŝŶƚŚĞh ? ? ?ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůůĂŶĚĂƌĞĂĨĞůůďǇ ? ?DŚĂŽǀĞƌ ? ? ? ? ?
ǇĞĂƌƐĨƌŽŵ ? ? ? ? ?ŝŶƚŚĞh^ĂŶĚĂŶĂĚĂ ? ? ? ?DŚĂĂƌĞůŽƐƚĂŶŶƵĂůůǇ ? ? ? ? ? ? Z Z ?ĂŶĚĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞĂŶĚ ? ? ?
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚĞǆƚƌĞŵĞǁĞĂƚŚĞƌĐƌĞĂƚĞŶĞǁƐƚƌĞƐƐĞƐ ?ƚĞƐƚŝŶŐƚŚĞƌĞƐŝůŝĞŶĐĞŽĨƚŚĞŐůŽďĂůĨŽŽĚƐǇƐƚĞŵ ? ? ?
 ? ? ? Z ? ? ? ?
 ? ? ?
ƚƚĞŵƉƚƐƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚ^/ĐĂŶƌĞƐƵůƚŝŶďĞŶĞĨŝĐŝĂůŽƵƚĐŽŵĞƐĨŽƌďŽƚŚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůŽƵƚƉƵƚĂŶĚŶĂƚƵƌĂů ? ? ?
ĐĂƉŝƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?dŚĞůĂƌŐĞƐƚŝŶĐƌĞĂƐĞƐŝŶĨŽŽĚƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚǇŚĂǀĞŽĐĐƵƌƌĞĚŝŶůĞƐƐĚĞǀĞůŽƉĞĚ ? ? ?
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ?ŵŽƐƚůǇƐƚĂƌƚŝŶŐĨƌŽŵĂůŽǁĞƌŽƵƚƉƵƚďĂƐĞ ?/Ŷŝ ĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĞĚĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ?ƐǇƐƚĞŵƐŚĂǀĞƚĞŶĚĞĚ ? ? ?
ƚŽƐĞĞŝŶĐƌĞĂƐĞƐŝŶĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ?ůŽǁĞƌĐŽƐƚƐ Z ?ŵŝŶŝŵŝǌŝŶŐŚĂƌŵƚŽĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐĞƌǀŝĐĞƐ ?ĂŶĚŽĨƚĞŶƐŽŵĞ ? ? ?
ƌĞĚƵĐƚŝŽŶƐŝŶĐƌŽƉĂŶĚůŝǀĞƐƚŽĐŬǇŝĞůĚƐ ? ? ? Z ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞŐůŽďĂůĐŚĂůůĞŶŐĞŝƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ PƉůĂŶĞƚĂƌǇ ? ? ?
ďŽƵŶĚĂƌŝĞƐĂƌĞƵŶĚĞƌƚŚƌĞĂƚŽƌŚĂǀĞďĞĞŶĞǆĐĞĞĚĞĚ ?ǁŽƌůĚƉŽƉƵůĂƚŝŽŶǁŝůůĐŽŶƚŝŶƵĞƚŽŐƌŽǁĨƌŽŵ ? ? ?
 ? ? ?ďŝůůŝŽŶ ? ? ? ? ? ZƚŽ ? ?ďŝůůŝŽŶďǇ ? ? ? ? ? ? ? Z ?ĂŶĚĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶƉĂƚƚĞƌŶƐĂƌĞĐŽŶǀĞƌŐŝŶŐŽŶƚŚŽƐĞ ? ? ?
ƚǇƉŝĐĂůŝŶĂĨĨůƵĞŶƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐĨŽƌƐŽŵĞƐĞĐƚŝŽŶƐŽĨƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ?ǇĞƚƐƚŝůůůĞĂǀŝŶŐƐŽŵĞ ? ? ?ŵŝůůŝŽŶ ? ? ?
ƉĞŽƉůĞŚƵŶŐƌǇǁŽƌůĚǁŝĚĞ ?KŶĞƋƵĞƐƚŝŽŶĐĞŶƚƌĞƐŽŶƐĐĂůĞ PĐĂŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞƐƚŝůůƉƌŽǀŝĚĞƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚ ? ? ?
ŶƵƚƌŝƚŝŽƵƐĨŽŽĚǁŚŝůƐƚŝŵƉƌŽǀŝŶŐŶĂƚƵƌĂůĐĂƉŝƚĂůĂŶĚŶŽƚĐŽŵƉƌŽŵŝƐŝŶŐŽƚŚĞƌĂƐƉĞĐƚƐŽĨǁĞůů 爁?ĞŝŶŐ ? ? ? ?
ĂŶĚĐĂŶƚŚŝƐŽĐĐƵƌĂƚĂƐĐĂůĞƚŽďĞŶĞĨŝƚŵŝůůŝŽŶƐŽĨůŝǀĞƐ ?ƌĞǀĞƌƐĞďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇůŽƐƐĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ? ? ?
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶ ?ĂŶĚůŝŵŝƚŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ?ĨƵƌƚŚĞƌƋƵĞƐƚŝŽŶĐĞŶƚƌĞƐŽŶŚŽǁŵƵĐŚǁŝĚĞƌ ? ? ?
ĨŽŽĚƐǇƐƚĞŵĐŚĂŶŐĞƐƚŽǁĂƌĚƐŚĞĂůƚŚŝĞƌĚŝĞƚƐĐŽƵůĚƐŚĂƉĞƚŚĞƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐĨŽƌĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů ? ? ?
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƚŽĨŽĐƵƐŽŶďŽƚŚĨŽŽĚĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŽƵƚĐŽŵĞƐ PŚĞĂůƚŚŝĞƌĚŝĞƚƐƚĞŶĚƚŽďĞŚŝŐŚĞƌŝŶ ? ? ?
ĨƌƵŝƚ ?ƉƵůƐĞĂŶĚŶƵƚĐŽŶƚĞŶƚ ?ƚŚĞƌĞĨŽƌĞŵŽƌĞĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽŶƉŽůůŝŶĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ ? ? ? Z ?,ĞĂůƚŚŝĞƌĚŝĞƚƐ ? ? ?
ĐŽƵůĚĂůƐŽŐĞŶĞƌĂƚĞĞŶŚĂŶĐĞĚĐŽŶƐƵŵĞƌĚĞŵĂŶĚĨŽƌůŽǁĞƌƉĞƐƚŝĐŝĚĞƌĞƐŝĚƵĞƐ ? ? ? ?
 ? ? ?
Ɛ^/ŝƐĂŶƵŵďƌĞůůĂƚĞƌŵƚŚĂƚŝŶĐůƵĚĞƐĂǁŝĚĞƌĂŶŐĞŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƉƌĂĐƚŝĐĞƐĂŶĚ ? ? ?
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ?ƚŚĞƉƌĞĐŝƐĞĞǆƚĞŶƚŽĨĞǆŝƐƚŝŶŐ^/ƉƌĂĐƚŝĐĞŚĂƐďĞĞŶůĂƌŐĞůǇƵŶŬŶŽǁŶ ?tĞƵƐĞĂŶ ? ? ?
  

ĂŶĂůǇƚŝĐĂůĨƌĂŵĞǁŽƌŬĚĞǀĞůŽƉĞĚĨŽƌƚŚŝƐŐůŽďĂůĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚĚĂƚĂƐĞƚƐŽĨůĂƌŐĞ ?ƐĐĂůĞĐŚĂŶŐĞƐ ?ďǇ ? ? ?
ŶƵŵďĞƌƐŽĨĨĂƌŵƐĂŶĚŚĞĐƚĂƌĞƐ ZƚŚĂƚŚĂǀĞďĞĞŶŵĂĚĞƚŽǁĂƌĚƐ^/ŝŶƚŚŝƐŵŝůůĞŶŶŝƵŵ ? ? ? ?
 ? ? ?
 ? ? ?
ĞǇŽŶĚ/ŵƉƌŽǀĞĚĨĨŝĐŝĞŶĐǇĂŶĚ^ƵďƐƚŝƚƵƚŝŽŶƚŽZĞĚĞƐŝŐŶ ? ? ?
 ? ? ?
,ŝůů ? ? ? ZƉƌŽƉŽƐĞĚƚŚƌĞĞŶŽŶ ?ůŝŶĞĂƌƐƚĂŐĞƐŝŶƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶƐƚŽǁĂƌĚƐƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ Pŝ ZĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ?ŝŝ Z ? ? ?
ƐƵďƐƚŝƚƵƚŝŽŶ ?ĂŶĚŝŝŝ ZƌĞĚĞƐŝŐŶ ?tŚŝůĞďŽƚŚĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇĂŶĚƐƵďƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂƌĞǀĂůƵĂďůĞƐƚĂŐĞƐƚŽǁĂƌĚƐ ? ? ?
ƐǇƐƚĞŵƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ ?ƚŚĞǇĂƌĞŶŽƚƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĨŽƌĞŶƐƵƌŝŶŐŐƌĞĂƚĞƐƚĐŽ ?ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨďŽƚŚĨĂǀŽƵƌĂďůĞ ? ? ?
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŽƵƚĐŽŵĞƐĂƚƌĞŐŝŽŶĂůĂŶĚĐŽŶƚŝŶĞŶƚĂůƐĐĂůĞƐ ? ? ? Z ? ? ? ?
 ? ? ?
dŚĞĨŝƌƐƚƐƚĂŐĞ PĨĨŝĐŝĞŶĐǇĨŽĐƵƐĞƐŽŶŵĂŬŝŶŐďĞƚƚĞƌƵƐĞŽĨŽŶ ?ĨĂƌŵĂŶĚŝŵƉŽƌƚĞĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐǁŝƚŚŝŶ ? ? ?
ĞǆŝƐƚŝŶŐƐǇƐƚĞŵĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶƐ ?DĂŶǇĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƐǇƐƚĞŵƐĂƌĞǁĂƐƚĞĨƵů ?ƉĞƌŵŝƚƚŝŶŐŶĂƚƵƌĂůĐĂƉŝƚĂů ? ? ?
ĚĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶǁŝƚŚŝŶƚŚĞĨĂƌŵŽƌƚŚĞĞƐĐĂƉĞŽĨŝŶƉƵƚƐĂĐƌŽƐƐƐǇƐƚĞŵďŽƵŶĚĂƌŝĞƐƚŽĐĂƵƐĞĞǆƚĞƌŶĂů ? ? ?
ĐŽƐƚƐŽŶ ?ĨĂƌŵĂŶĚďĞǇŽŶĚ ?WŽƐƚ ?ŚĂƌǀĞƐƚůŽƐƐĞƐƌĞĚƵĐĞĨŽŽĚĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ PƚĂĐŬůŝŶŐƚŚĞŵĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƐ ? ? ?
ĚŝƌĞĐƚůǇƚŽĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇŐĂŝŶƐĂŶĚĂŵƉůŝĨŝĞƐƚŚĞďĞŶĞĨŝƚƐŽĨǇŝĞůĚŝŶĐƌĞĂƐĞƐŐĞŶĞƌĂƚĞĚďǇŽƚŚĞƌŵĞĂŶƐ ? ? ? ?
KŶ ?ĨĂƌŵĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇŐĂŝŶƐĐĂŶĂƌŝƐĞĨƌŽŵƚĂƌŐĞƚŝŶŐĂŶĚƌĂƚŝŽŶĂůŝǌŝŶŐŝŶƉƵƚƐŽĨĨĞƌƚŝůŝǌĞƌ ?ƐƵĐŚĂƐ ? ? ?
ƚŚƌŽƵŐŚĚĞĞƉ ?ĨĞƌƚŝůŝǌĞƌƉůĂĐĞŵĞŶƚ PŝŶĂŶŐůĂĚĞƐŚƵƐĞĚďǇ ?DĨĂƌŵĞƌƐŽŶ ?DŚĂ ? ? ? Z ?ƉĞƐƚŝĐŝĚĞ ?ĂŶĚ ? ? ?
ǁĂƚĞƌƚŽĨŽĐƵƐŝŵƉĂĐƚ ?ƌĞĚƵĐĞƵƐĞ ?ĂŶĚĐĂƵƐĞůĞƐƐĚĂŵĂŐĞƚŽŶĂƚƵƌĂůĐĂƉŝƚĂůĂŶĚŚƵŵĂŶŚĞĂůƚŚ ?^ƵĐŚ ? ? ?
ƉƌĞĐŝƐŝŽŶĨĂƌŵŝŶŐĐĂŶŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞƐĞŶƐŽƌƐ ?ĚĞƚĂŝůĞĚƐŽŝůŵĂƉƉŝŶŐ ?'W^ĂŶĚĚƌŽŶĞŵĂƉƉŝŶŐ ?ƐĐŽƵƚŝŶŐ ? ? ?
ĨŽƌƉĞƐƚƐ ?ǁĞĂƚŚĞƌĂŶĚƐĂƚĞůůŝƚĞĚĂƚĂ ?ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ?ƌŽďŽƚŝĐƐ ?ŝŵƉƌŽǀĞĚĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐĂŶĚ ? ? ?
ĚĞůŝǀĞƌǇƐǇƐƚĞŵƐƚŽĞŶƐƵƌĞŝŶƉƵƚƐ ?Ğ ?Ő ? ?ƉĞƐƚŝĐŝĚĞ ?ĨĞƌƚŝůŝǌĞƌ ?ǁĂƚĞƌ ZĂƌĞĂƉƉůŝĞĚĂƚƚŚĞƌĂƚĞĂŶĚƚŝŵĞƚŽ ? ? ?
ƚŚĞƌŝŐŚƚƉůĂĐĞ ?ĂŶĚŽŶůǇǁŚĞŶŶĞĞĚĞĚ ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ƵƚŽŵĂƚŝĐĐŽŶƚƌŽůĂŶĚƐĂƚĞůůŝƚĞŶĂǀŝŐĂƚŝŽŶŽĨ ? ? ?
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůǀĞŚŝĐůĞƐĂŶĚŵĂĐŚŝŶĞƌǇĐĂŶĞŶŚĂŶĐĞĞŶĞƌŐǇĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇĂŶĚůŝŵŝƚƐŽŝůĐŽŵƉĂĐƚŝŽŶ ? ? ? ?
 ? ? ?
dŚĞƐĞĐŽŶĚƐƚĂŐĞ P^ƵďƐƚŝƚƵƚŝŽŶĨŽĐƵƐĞƐŽŶƚŚĞƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚŽĨƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĂŶĚƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ?dŚĞ ? ? ?
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŶĞǁĐƌŽƉǀĂƌŝĞƚŝĞƐĂŶĚůŝǀĞƐƚŽĐŬďƌĞĞĚƐĚĞƉůŽǇƐƐƵďƐƚŝƚƵƚŝŽŶƚŽƌĞƉůĂĐĞůĞƐƐĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ? ? ?
ƐǇƐƚĞŵĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐǁŝƚŚĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐ ?ƐƵĐŚĂƐƉůĂŶƚǀĂƌŝĞƚŝĞƐďĞƚƚĞƌĂƚĐŽŶǀĞƌƚŝŶŐŶƵƚƌŝĞŶƚƐƚŽ ? ? ?
ďŝŽŵĂƐƐ ?ƚŽůĞƌĂƚŝŶŐĚƌŽƵŐŚƚĂŶĚ ?ŽƌŝŶĐƌĞĂƐĞƐŝŶƐĂůŝŶŝƚǇ ?ĂŶĚǁŝƚŚƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞƚŽƐƉĞĐŝĨŝĐƉĞƐƚƐĂŶĚ ? ? ?
ĚŝƐĞĂƐĞƐ ?KƚŚĞƌĨŽƌŵƐŽĨ^ƵďƐƚŝƚƵƚŝŽŶŝŶĐůƵĚĞƚŚĞƌĞůĞĂƐĞŽĨďŝŽůŽŐŝĐĂůĐŽŶƚƌŽůĂŐĞŶƚƐƚŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞ ? ? ?
ĨŽƌŝŶƉƵƚƐ Z ?ƚŚĞƵƐĞŽĨZE ?ďĂƐĞĚŐĞŶĞƐŝůĞŶĐŝŶŐƉĞƐƚŝĐŝĚĞƐ ?ǁĂƚĞƌ ?ďĂƐĞĚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƌĞƉůĂĐŝŶŐƚŚĞ ? ? ?
ƵƐĞŽĨƐŽŝůŝŶŚǇĚƌŽƉŽŶŝĐƐ ?ĂŶĚŝŶŶŽ ?ƚŝůůĂŐĞƐǇƐƚĞŵƐŶĞǁĨŽƌŵƐŽĨĚŝƌĞĐƚƐĞĞĚŝŶŐĂŶĚǁĞĞĚ ? ? ?
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƌĞƉůĂĐŝŶŐŝŶǀĞƌƐŝŽŶƚŝůůĂŐĞ ? ? ? Z ? ? ? ?
 ? ? ?
dŚĞƚŚŝƌĚƐƚĂŐĞŝƐĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƉƌĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞĨŽƌ^/ƚŽĂĐŚŝĞǀĞŝŵƉĂĐƚĂƚƐĐĂůĞ ?ZĞĚĞƐŝŐŶĐĞŶƚƌĞƐŽŶ ? ? ?
ƚŚĞĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĂŶĚƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨĂŐƌŽ ?ĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐƚŽĚĞůŝǀĞƌƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇĂĐƌŽƐƐĂůůĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐƚŽ ? ? ?
ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĨŽŽĚ ?ĨŝďƌĞĂŶĚĨƵĞůƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĂƚŝŶĐƌĞĂƐĞĚƌĂƚĞƐ ?ZĞĚĞƐŝŐŶŚĂƌŶĞƐƐĞƐƉƌĞĚĂƚŝŽŶ ? ? ? ?
ƉĂƌĂƐŝƚŝƐŵ ?ĂůůĞůŽƉĂƚŚǇ ?ŚĞƌďŝǀŽƌǇ ?ŶŝƚƌŽŐĞŶĨŝǆĂƚŝŽŶ ?ƉŽůůŝŶĂƚŝŽŶ ?ƚƌŽƉŚŝĐĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĞƐĂŶĚŽƚŚĞƌ ? ? ?
ĂŐƌŽ ?ĞĐŽůŽŐŝĐĂůƉƌŽĐĞƐƐĞƐƚŽĚĞǀĞůŽƉĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐƚŚĂƚĚĞůŝǀĞƌďĞŶĞĨŝĐŝĂůƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ? ? ?
ŽĨĐƌŽƉƐĂŶĚůŝǀĞƐƚŽĐŬ ? ? ? ? ? ? Z ?ƉƌŝŵĞĂŝŵŝƐƚŽŝŶĨůƵĞŶĐĞƚŚĞŝŵƉĂĐƚƐŽĨĂŐƌŽĞĐŽƐǇƐƚĞŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ? ? ?
ŽŶĞǆƚĞƌŶĂůŝƚŝĞƐ ?ŶĞŐĂƚŝǀĞĂŶĚƉŽƐŝƚŝǀĞ Z ?ƐƵĐŚĂƐŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ?ĐůĞĂŶǁĂƚĞƌ ?ĐĂƌďŽŶ ? ? ?
ƐĞƋƵĞƐƚƌĂƚŝŽŶ ?ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ?ĂŶĚĚŝƐƉĞƌƐĂůŽĨƉĞƐƚƐ ?ƉĂƚŚŽŐĞŶƐĂŶĚǁĞĞĚƐ ?tŚŝůĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇĂŶĚ ? ? ?
^ƵďƐƚŝƚƵƚŝŽŶƚĞŶĚƚŽďĞĂĚĚŝƚŝǀĞĂŶĚŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂůǁŝƚŚŝŶĐƵƌƌĞŶƚƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐǇƐƚĞŵƐ ?ZĞĚĞƐŝŐŶďƌŝŶŐƐ ? ? ?
ƚŚĞŵŽƐƚƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝǀĞĐŚĂŶŐĞƐĂĐƌŽƐƐƐǇƐƚĞŵƐ ? ? ? ?
 ? ? ?
  

ZĞĚĞƐŝŐŶŝƐ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ĂƐŽĐŝĂůĂŶĚŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĂƐǁĞůůĂƐĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĐŚĂůůĞŶŐĞ ? ? ? ? ? ? Z ?ĂƐƚŚĞƌĞŝƐĂ ? ? ?
ŶĞĞĚƚŽĐƌĞĂƚĞĂŶĚŵĂŬĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞƵƐĞŽĨŚƵŵĂŶĐĂƉŝƚĂůŝŶƚŚĞĨŽƌŵŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚĐĂƉĂĐŝƚǇƚŽ ? ? ?
ĂĚĂƉƚĂŶĚŝŶŶŽǀĂƚĞ ?ĂŶĚƐŽĐŝĂůĐĂƉŝƚĂůƚŽƉƌŽŵŽƚĞĐŽŵŵŽŶůĂŶĚƐĐĂƉĞ ?ƐĐĂůĞĐŚĂŶŐĞ ?ƐƵĐŚĂƐĨŽƌ ? ? ?
ƉŽƐŝƚŝǀĞďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ?ǁĂƚĞƌƋƵĂŶƚŝƚǇĂŶĚƋƵĂůŝƚǇ ?ƉĞƐƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?ĂŶĚƐŽŝůŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐ ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? Z ?EĞŐĂƚŝǀĞƵŶŝŶƚĞŶĚĞĚĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐĨŽƌŚƵŵĂŶ ?ƐŽĐŝĂůĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐĐĂƉŝƚĂůĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞ ? ? ?
ƐǇƐƚĞŵŵƵƐƚĂůƐŽďĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĂŶĚŵŝƚŝŐĂƚĞĚĂƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞƌĞĚĞƐŝŐŶƉƌŽĐĞƐƐ ? ? ? ?
 ? ? ?
ZĞĚĞƐŝŐŶŝƐĐƌŝƚŝĐĂůĂƐĞĐŽůŽŐŝĐĂů ?ĞĐŽŶŽŵŝĐ ?ƐŽĐŝĂů ŶĚƉŽůŝƚŝĐĂůĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĐŚĂŶŐĞĂĐƌŽƐƐǁŚŽůĞ ? ? ?
ůĂŶĚƐĐĂƉĞƐ ?dŚĞĐŚĂŶŐŝŶŐŶĂƚƵƌĞŽĨƉĞƐƚ ?ĚŝƐĞĂƐĞĂŶĚǁĞĞĚƚŚƌĞĂƚƐŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐƚŚĞĐŽŶƚŝŶƵŝŶŐ ? ? ?
ĐŚĂůůĞŶŐĞ ? ? ? Z ?EĞǁƉĞƐƚƐĂŶĚĚŝƐĞĂƐĞƐĐĂŶƐƵĚĚĞŶůǇĞŵĞƌŐĞŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚǁĂǇƐ PĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ ? ? ?
ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞƚŽƉĞƐƚŝĐŝĚĞƐ ?ƐĞĐŽŶĚĂƌǇƉĞƐƚƐŽƵƚďƌĞĂŬƐĚƵĞƚŽƉĞƐƚŝĐŝĚĞŽǀĞƌƵƐĞ ?ĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ ? ? ?
ĨĂĐŝůŝƚĂƚŝŶŐŶĞǁŝŶǀĂƐŝŽŶƐ ?ĂŶĚĂĐĐŝĚĞŶƚĂůůŽŶŐ ?ĚŝƐƚĂŶĐĞŽƌŐĂŶŝƐŵƚƌĂŶƐĨĞƌ ?ZĞĐĞŶƚĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞƐ ? ? ?
ŝŶĐůƵĚĞǁŚĞĂƚďůĂƐƚ ?DǇŐŶŽƉŽƌƚŚĞŽƌǇǌĂĞ ZŝŶĂŶŐůĂĚĞƐŚ ? ? ? ? ? Z ?ĂŶĚ&ĂůůƌŵǇtŽƌŵ ?^ƉŽĚŽƉƚĞƌĂ ? ? ?
ĨƌƵŝŐŝƉĞƌĚĂ ZŝŶƐƵď ?^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂ ? ? ? ? ? Z ?dŚĞƉĂƉĂǇĂŵĞĂůǇďƵŐ ?WĂƌĂĐŝĐĐƵƐŵĂƌŐŝŶĂƚƵƐ ZŝƐŶĂƚŝǀĞƚŽ ? ? ?
DĞǆŝĐŽ ?ďƵƚƐƉƌĞĂĚƚŽƚŚĞĂƌŝďďĞĂŶŝŶ ? ? ? ?ƚŚĞŶƚŽWĂĐŝĨŝĐŝƐůĂŶĚƐďǇ ? ? ? ? ?ǁĂƐƌĞƉŽƌƚĞĚŝŶ ? ? ?
/ŶĚŽŶĞƐŝĂ ?/ŶĚŝĂĂŶĚ^ƌŝ>ĂŶŬĂďǇ ? ? ? ? ?ƚŚĞŶƚŽtĞƐƚĨƌŝĐĂ ?ƚŚĞƉƌĞĨĞƌƌĞĚŚŽƐƚŝƐƉĂƉĂǇĂ ?ďƵƚŝƚŚĂƐ ? ? ?
ŶŽǁĐŽůŽŶŝƐĞĚŵƵůďĞƌƌǇ ?ĐĂƐƐĂǀĂ ?ƚŽŵĂƚŽĂŶĚĞŐŐƉůĂŶƚ ?ĂĐŚŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐƐƉƌĞĂĚ ?ĞĂĐŚƐŚŝĨƚŽĨŚŽƐƚ ? ? ? ?
ƌĞƋƵŝƌĞƐƌĞĚĞƐŝŐŶƐŽĨůŽĐĂůĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƐǇƐƚĞŵƐ ?ĂŶĚƌĂƉŝĚƌĞƐƉŽŶƐĞƐĨƌŽŵƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ? ? ? ?
^ƵĐŚŶĞǁƉĞƐƚƐĂŶĚĚŝƐĞĂƐĞƐŵĂǇĂůƐŽŝŵƉĂĐƚĐƌŽƉƉŽůůŝŶĂƚŽƌƐ ?ĂƐŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚďǇŚŽƐƚƐŚŝĨƚƐĂŶĚƚŚĞ ? ? ?
ĂĐĐŝĚĞŶƚĂůĂŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶŝĐƐƉƌĞĂĚŽĨďĞĞƉĂƌĂƐŝƚĞƐ ?Ğ ?Ő ? ?sĂƌƌŽĂŵŝƚĞƐ ZĂŶĚƉĂƚŚŽŐĞŶƐ ?Ğ ?Ő ? ?EŽƐĞŵĂ ? ? ?
ĐĞƌĂŶĂĞ Z ? ? ? Z ? ? ? ?
 ? ? ?
 ? ? ?
ZĞĚĞƐŝŐŶdǇƉŽůŽŐǇĂŶĚDĞƚŚŽĚƐ ? ? ?
 ? ? ?
tĞĂŶĂůǇƐĞĚƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶƐƚŽǁĂƌĚƐƌĞĚĞƐŝŐŶŝŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƐǇƐƚĞŵƐǁŽƌůĚǁŝĚĞ ?tĞƌĞǀŝĞǁĞĚůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ? ? ?
ŽŶ^/ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐŵĞƚĂ ?ĂŶĂůǇƐĞƐĂŶĚƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ?ƚŽƉƌŽĚƵĐĞĂƚǇƉŽůŽŐǇŽĨƐĞǀĞŶƐǇƐƚĞŵƚǇƉĞƐƚŚĂƚǁĞ ? ? ?
ĐůĂƐƐŝĨǇĂƐƌĞĚĞƐŝŐŶ P ?ŝ ZŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚƉĞƐƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ? ?ŝŝ ZĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ? ?ŝŝŝ ZŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ? ? ?
ĐƌŽƉĂŶĚďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ? ?ŝǀ ZƉĂƐƚƵƌĞĂŶĚĨŽƌĂŐĞ ? ?ǀ ZƚƌĞĞƐŝŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƐǇƐƚĞŵƐ ? ?ǀŝ ZŝƌƌŝŐĂƚŝŽŶǁĂƚĞƌ ? ? ?
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚ ?ǀŝŝ ZŝŶƚĞŶƐŝǀĞƐŵĂůůĂŶĚƉĂƚĐŚƐǇƐƚĞŵƐ ?dĂďůĞ ? Z ?dŚĞƐĞƐĞǀĞŶƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚ ? ? ?
ŝůůƵƐƚƌĂƚŝǀĞƐƵď ?ƚǇƉĞƐĂƌĞĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶŵŽƌĞĚĞƚĂŝůŝŶ^ƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĞĐƚŝŽŶ ? ? ? ? ?
 ? ? ?
dŚĞƐĞǀĞŶƐǇƐƚĞŵƚǇƉĞƐƐƉĂŶďŽƚŚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĞĚĂŶĚůĞƐƐ ?ĚĞǀĞůŽƉĞĚĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ?ĂŶĚǌŽŶĞƐĨƌŽŵ ? ? ?
ƚĞŵƉĞƌĂƚĞƚŽƚƌŽƉŝĐĂů ?WƌŽŐƌĞƐƐƚŽǁĂƌĚƐ^/ŝŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝƐŽĐĐƵƌƌŝŶŐŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨƚŚĞ ? ? ?
ƉƌĞƐƐŝŶŐŶĞĞĚƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŐŽĂůƐĨŽƌƉŽǀĞƌƚǇƌĞĚƵĐƚŝŽŶ ?ŝŵƉƌŽǀĞĚ ? ? ?
ůŝǀĞůŝŚŽŽĚƐĂŶĚďĞƚƚĞƌŶƵƚƌŝƚŝŽŶďǇďƵŝůĚŝŶŐŵŽƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƐǇƐƚĞŵƐŽĨƐŵĂůůŚŽůĚĞƌ ? ? ?
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ?dŚĞƌĞĂƌĞƐŽŵĞ ? ? ?ŵŝůůŝŽŶĨĂƌŵƐǁŽƌůĚǁŝĚĞ ? ? ?A?ŽĨǁŚŝĐŚĂƌĞůĂŶĚŚŽůĚŝŶŐƐŽĨůĞƐƐƚŚĂŶ ? ? ?
 ?ŚĂ ? ? ? Z ?dŚĞƐĞƐŵĂůůĨĂƌŵƐŵĂŬĞƵƉ ? ?A?ŽĨƚŽƚĂůĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĂƌĞĂ ?ǇĞƚƉƌŽĚƵĐĞ ? ?A㤀 ŽĨĨŽŽĚŝŶ ? ? ?
ĨƌŝĐĂĂŶĚƐŝĂ ?^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶǁŝůůŚĂǀĞƚŽďĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞǁŽƌůĚǁŝĚĞ ?ǇĞƚǁŝůůŚĂǀĞƚŽƌĞĂĐŚ ? ? ?
ůĂƌŐĞƌŶƵŵďĞƌƐŽĨĨĂƌŵƐŝŶůĞƐƐĚĞǀĞůŽƉĞĚĐŽƵŶƚƌŝĞƐ P ? ?A?ŽĨĂůůĨĂƌŵƐĂƌĞŝŶƐŝĂ ?ŽĨǁŚŝĐŚ ? ?A㤀 ĂƌĞŝŶ ? ? ?
ŚŝŶĂĂŶĚ ? ?A?ŝŶ/ŶĚŝĂ Z ? ?A?ŝŶ^Ƶď ?^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂ ? ?A?ŝŶĞŶƚƌĂůƵƌŽƉĞĂŶĚĞŶƚƌĂůƐŝĂ ? ?A㤀 ŝŶ>ĂƚŝŶ ? ? ?
ŵĞƌŝĐĂĂŶĚƚŚĞĂƌŝďďĞĂŶ ?ĂŶĚ ?A?ŝŶDŝĚĚůĞĂƐƚĂŶĚEŽƌƚŚĨƌŝĐĂ ?KǁŝŶŐƚŽƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞƐŝǌĞŽĨ ? ? ?
ƚŚĞ ?A?ŽĨĨĂƌŵƐŝŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĞĚĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ?ƚŚĞĐŚŽŝĐĞƐŵĂĚĞďǇĂƐŝŶŐůĞĨĂƌŵĞƌĐĂŶŚĂǀĞůĂŶĚƐĐĂƉĞ ? ? ? ?
ǁŝĚĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐ ? ? ? ?
 ? ? ?
  

 ? ? ?
dĂďůĞ ? ?ZĞĚĞƐŝŐŶƚǇƉŽůŽŐǇĂŶĚĞǆĂŵƉůĞƐŽĨƐƵď ?ƚǇƉĞƐŽĨ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ? ? ?
ZĞĚĞƐŝŐŶƚǇƉĞ /ůůƵƐƚƌĂƚŝǀĞƌĞĚĞƐŝŐŶƐƵď ?ƚǇƉĞƐŽĨŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ
 ? ? /ŶƚĞŐƌĂƚĞĚƉĞƐƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?/WD Z /WDƚŚƌŽƵŐŚĨĂƌŵĞƌĨŝĞůĚƐĐŚŽŽůƐ
/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚƉůĂŶƚĂŶĚƉĞƐƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
WƵƐŚ ?ƉƵůůƐǇƐƚĞŵƐ
 ? ? ŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ? Z ŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞƉƌĂĐƚŝĐĞƐ
ĞƌŽ ?ĂŶĚůŽǁ ?ƚŝůůĂŐĞ
^ŽŝůĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŶĚƐŽŝůĞƌŽƐŝŽŶƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶ
ŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚŽĨƐŽŝůŚĞĂůƚŚ
 ? ? /ŶƚĞŐƌĂƚĞĚĐƌŽƉĂŶĚďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ
ƌĞĚĞƐŝŐŶ
KƌŐĂŶŝĐĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
ZŝĐĞ ?ĨŝƐŚƐǇƐƚĞŵƐ
^ǇƐƚĞŵƐŽĨĐƌŽƉĂŶĚƌŝĐĞŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ?^/ ?^Z/ Z
ĞƌŽ ?ďƵĚŐĞƚŶĂƚƵƌĂůĨĂƌŵŝŶŐ ?E& Z
^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚƚĞĐŚŶŽůŽŐǇďĂĐŬǇĂƌĚƉůĂƚĨŽƌŵƐ
&ĂƌŵĞƌǁŝƐĚŽŵŶĞƚǁŽƌŬƐ
>ĂŶĚĐĂƌĞĂŶĚǁĂƚĞƌƐŚĞĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŐƌŽƵƉƐ
 ? ? WĂƐƚƵƌĞĂŶĚĨŽƌĂŐĞƌĞĚĞƐŝŐŶ DŝǆĞĚĨŽƌĂŐĞ ?ĐƌŽƉƐǇƐƚĞŵƐ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶƚĞŶƐŝǀĞƌŽƚĂƚŝŽŶĂůŐƌĂǌŝŶŐƐǇƐƚĞŵƐ ?D/Z'Ɛ Z
ŐƌŽƉĂƐƚŽƌĂůĨŝĞůĚƐĐŚŽŽůƐ
 ? ? dƌĞĞƐŝŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƐǇƐƚĞŵƐ ŐƌŽĨŽƌĞƐƚƌǇ
:ŽŝŶƚĂŶĚĐŽůůĞĐƚŝǀĞĨŽƌĞƐƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
>ĞŐƵŵŝŶŽƵƐĨĞƌƚŝůŝǌĞƌƚƌĞĞƐĂŶĚƐŚƌƵďƐ
 ? ? /ƌƌŝŐĂƚŝŽŶǁĂƚĞƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ tĂƚĞƌƵƐĞƌĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ
WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇŝƌƌŝŐĂƚŝŽŶŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
tĂƚĞƌƐŚĞĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
DŝĐƌŽ ?ŝƌƌŝŐĂƚŝŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ
 ? ? /ŶƚĞŶƐŝǀĞƐŵĂůůĂŶĚƉĂƚĐŚƐĐĂůĞƐǇƐƚĞŵƐ ŽŵŵƵŶŝƚǇĨĂƌŵƐ ?ĂůůŽƚŵĞŶƚƐ ?ďĂĐŬǇĂƌĚŐĂƌĚĞŶƐ ?ƌĂŝƐĞĚďĞĚƐ
sĞƌƚŝĐĂůĨĂƌŵƐ
'ƌŽƵƉƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĂŶĚĂƌƚŝƐĂŶĂůƐŵĂůůƉƌŽĚƵĐĞƌƐ ?ŝŶ
ŽŵŵƵŶŝƚǇ^ƵƉƉŽƌƚĞĚŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ?ƚĞŬĞŝŐƌŽƵƉƐ ?ŐƵŝůĚƐ Z
DŝĐƌŽ ?ĐƌĞĚŝƚŐƌŽƵƉƐĨŽƌƐŵĂůů ?ƐĐĂůĞŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƋƵĂĐƵůƚƵƌĞ
EŽƚĞ Pŝ ZdŚŝƐŝƐĂŶŝůůƵƐƚƌĂƚŝǀĞůŝƐƚŽĨƐƵď ?ƚǇƉĞƐ ?ŝŝ Z^ŽŵĞƐƵď ?ƚǇƉĞƐƐƉĂŶĂŶƵŵďĞƌŽĨƚǇƉĞƐ ?Ğ ?Ő ? ?ŽƌŐĂŶŝĐĂ ƌŝĐƵůƚƵƌĞĂůƐŽ ? ? ?
ĂƉƉĞĂƌƐŝŶĞůĞŵĞŶƚƐŽĨ ?ĂŶĚ ? Z ?ŝŝŝ ZŽŵŵƵŶŝƚǇ^ƵƉƉŽƌƚĞĚŐƌŝĐƵůƚƵƌĞŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐ ?^Ɛ ZĂƌĞŐƌŽƵƉƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ ? ? ?
ŝŶEŽƌƚŚŵĞƌŝĐĂĂŶĚƚŚĞh< ?ƚĞŬĞŝŐƌŽƵƉƐĂƌĞŝŶ:ĂƉĂŶ ?ŐƵŝůĚƐŝŶ&ƌĂŶĐĞ ?ĞůŐŝƵŵĂŶĚ^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ ? ? ? ?
 ? ? ?
 ? ? ?
tĞŚĂǀĞƐĐƌĞĞŶĞĚ ? ? ?^/ƉƌŽũĞĐƚƐ ?ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĂŶĚŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐǁŽƌůĚǁŝĚĞ ?ĚƌĂǁŶĨƌŽŵůŝƚĞƌĂƚƵƌĞŽƌ ? ? ?
ĞǆŝƐƚŝŶŐĚĂƚĂƐĞƚƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ZĂŶĚƐĞůĞĐƚĞĚƚŚŽƐĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚƚŽĂƐĐĂůĞŐƌĞĂƚĞƌƚŚĂŶ ? ? ?ĨĂƌŵƐŽƌ ? ? ?
ŚĞĐƚĂƌĞƐ ?KƵƌŝŶƚĞŶƚŝŽŶŝƐŶŽƚƚŽŵĂƉĂůůŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶĨŽƌ^/ǁŽƌůĚǁŝĚĞ ?ďƵƚƚŽĂƐƐĞƐƐǁŚĞƌĞŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ ? ? ?
ŚĂƐƐĐĂůĞĚƚŽŚĂǀĞƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇƉŽƐŝƚŝǀĞŽƵƚĐŽŵĞƐŽŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐĞƌǀŝĐĞƐĂƐǁĞůůĂƐĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů ? ? ?
ŽďũĞĐƚŝǀĞƐĂĐƌŽƐƐůĂŶĚƐĐĂƉĞƐ ? ? ? ?
 ? ? ?
 ? ? ?
ZĞƐƵůƚƐ ? ? ?
 ? ? ?
&ŽƌƚǇ ?ƐĞǀĞŶ^/ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐŚĂǀĞĞǆĐĞĞĚĞĚƚŚĞ ? ? ?ƐĐĂůĞ ?ŽĨǁŚŝĐŚ ? ?ĞǆĐĞĞĚƚŚĞ ? ? ?ƚŚƌĞƐŚŽůĚ ?ĂŶĚ ? ? ? ? ?
ƚŚĞ ? ? ?ƐĐĂůĞ ?^ƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌǇdĂďůĞ ? ?&ŝŐƵƌĞƐ ?ĂŶĚ ? Z ?DĂŶǇ^/ŝ ŝƚŝĂƚŝǀĞƐǁŽƌůĚǁŝĚĞƐŚŽǁƉƌŽŵŝƐĞ ? ? ?
ďƵƚƌĞŵĂŝŶůŝŵŝƚĞĚŝŶƐĐĂůĞ ?ĞŝƚŚĞƌĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŶŐůŽĐĂůůǇ ?ĚĞƉĞŶĚĞŶƚĐŽŶĚŝƚŝŽŶŝŶŐ ?ŽƌƚŚĞůĂĐŬŽĨ ? ? ?
ĂƚƚĞŶƚŝŽŶƚŽƐĐĂůĂƌŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ Z ?tĞĞƐƚŝŵĂƚĞĨƌŽŵƚŚĞƐƉƌŽũĞĐƚƐ ?ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐŝŶƐŽŵĞ ? ? ?ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ? ? ?
ƚŚĂƚ ? ? ?ŵŝůůŝŽŶĨĂƌŵƐŚĂǀĞĐƌŽƐƐĞĚĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐƵďƐƚŝƚƵƚŝŽŶ ?ƌĞĚĞƐŝŐŶƚŚƌĞƐŚŽůĚ ?ĂŶĚĂƌĞƵƐŝŶŐ^/ ? ? ?
  

ŵĞƚŚŽĚƐ ?ŝŶĂƚůĞĂƐƚŽŶĞĨĂƌŵĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞ ?ŽŶĂŶĂƌĞĂĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶŐ ? ? ?ŵŝůůŝŽŶŚĂŽĨĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůůĂŶĚ ? ? ?
 ?ŶŽƚĐŽƵŶƚŝŶŐƚŚĞ^/ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐŝŶŚŽŵĞĂŶĚƵƌďĂŶŐĂƌĚĞŶƐĂŶĚŽŶĨŝĞůĚďŽƵŶĚĂƌŝĞƐ Z ?dŚŝƐĐŽŵƉƌŝƐĞƐ ? ? ?
 ? ?A?ŽĨĂůůĨĂƌŵƐǁŽƌůĚǁŝĚĞ ?ĂŶĚ ?A?ŽĨĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůůĂŶĚ ?ƚŽƚĂůǁŽƌůĚǁŝĚĞĐƌŽƉĂŶĚƉĂƐƚƵƌĞůĂŶĚŝƐ ? ? ? ? ? ?
ǆ ? ? ?ŚĞĐƚĂƌĞƐ Z ? ? ? ?
 ? ? ?
tĞŶŽƚĞƚŚĂƚƚŚŝƐŐůŽďĂůĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŵŝŐŚƚŝŵƉůǇŶƵŵďĞƌƐŽĨĨĂƌŵƐĂŶĚŚĞĐƚĂƌĞƐĂƌĞĨŝǆĞĚ PŽŶƚŚĞ ? ? ?
ŐƌŽƵŶĚ ?ƚŚĞƌĞǁŝůůďĞĂĨůƵǆŝŶŶƵŵďĞƌƐĂƐĂƌĞƐƵůƚŽĨďŽƚŚĂĚŽƉƚŝŽŶĂŶĚĚŝƐ 爁ȁ?ŽƉƚŝŽŶ ?dŚŝƐŵĂǇĂƌŝƐĞ ? ? ?
ĨƌŽŵĨĂƌŵĞƌĐŚŽŝĐĞĂŶĚĂŐĞŶĐǇ ?ďƵƚĞƋƵĂůůǇĨƌŽŵƚŚĞĂĐƚŝŽŶƐŽĨǀĞƐƚĞĚŝŶƚĞƌĞƐƚƐ ?ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝŶƉƵƚ ? ? ?
ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ ?ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŝŽŶŽĨƐŵĂůůĨĂƌŵƐŝŶƚŽůĂƌŐĞƌŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐ ?ĐŚĂŶŐĞƐŝŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƉŽůŝĐǇŽƌ ? ? ?
ƐŚŝĨƚƐŝŶŵĂƌŬĞƚĚĞŵĂŶĚ ?ĂŶĚĚŝƐĐƌĞƉĂŶĐŝĞƐďĞƚǁĞĞŶŽŶ ?ƉĂƉĞƌĐůĂŝŵƐĂŶĚǁŚĂƚĨĂƌŵĞƌƐŚĂǀĞ ? ? ?
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ?tĞŚĂǀĞĂůƐŽŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚĂƉƉĂƌĞŶƚĂĚŽƉƚŝŽŶŝŶƚŚŝƐĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ PĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?h ? ? ?
ƌĞŐƵůĂƚŝŽŶƐƌĞƋƵŝƌĞĂůůĨĂƌŵƐƚŽƵƐĞ/WD ?ďƵƚƚŚŝƐŚĂƐŶŽƚǇĞƚůĞĚƚŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚƵƉƚĂŬĞŽĨĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů ? ? ?
ƉƌĂĐƚŝĐĞƐƚŚĂƚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇďĞŶĞĨŝƚĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐĞƌǀŝĐĞƐ ? ? ? Z ? ? ? ?
 ? ? ?
 ? ? ?
 ? ? ?
 ? ? ?
 ? ? ? ? ?
 ? ? ? ?
 ? ? ?
 ?
 ? ?
 ? ? ?
 ? ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ?  ?  ? ?  ? ? ?
,Ğ
ĐƚĂ
ƌĞƐ
ƵŶ
ĚĞ
ƌ^
/ ?
 ? ? ?  
?
&ĂƌŵŶƵŵďĞƌƐ ? ? ? ? ?
&ŝŐƵƌĞ ? ?&ĂƌŵŶƵŵďĞƌƐĂŶĚŚĞĐƚĂƌĞƐƵŶĚĞƌƐĞǀĞŶ
ƚǇƉĞƐŽĨ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ/ŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ? ? ?ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ?
/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚƉĞƐƚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?/WD Z
ŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ? Z
/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚĐƌŽƉĂŶĚ
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇƌĞĚĞƐŝŐŶ
WĂƐƚƵƌĞĂŶĚĨŽƌĂŐĞ
ƌĞĚĞƐŝŐŶ
dƌĞĞƐŝŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů
ƐǇƐƚĞŵƐ
/ƌƌŝŐĂƚŝŽŶǁĂƚĞƌ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
/ŶƚĞŶƐŝǀĞƐŵĂůů ?
ƉĂƚĐŚƐǇƐƚĞŵƐ
  

 ? ? ?
 ? ? ?
 ? ? ?
 ? ? ?
dŚĞŽ ?ĐƌĞĂƚŝŽŶŽĨŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů<ŶŽǁůĞĚŐĞĐŽŶŽŵŝĞƐ ? ? ?
 ? ? ?
&Žƌ^/ƚŽŚĂǀĞĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝǀĞŝŵƉĂĐƚŽŶǁŚŽůĞůĂŶĚƐĐĂƉĞƐ ?ŝƚƌĞƋƵŝƌĞƐĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ ?ŽƌĂƚůĞĂƐƚ ? ? ?
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĂĐƚŝŽŶƐƚŚĂƚĐŽůůĞĐƚŝǀĞůǇƌĞƐƵůƚŝŶĂĚĚŝƚŝǀĞŽƌƐǇŶĞƌŐŝƐƚŝĐďĞŶĞĨŝƚƐ ?&ŽƌĨĂƌŵĞƌƐƚŽďĞĂďůĞƚŽ ? ? ?
ĂĚĂƉƚƚŚĞŝƌĂŐƌŽĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐŝŶƚŚĞĨĂĐĞŽĨƐƚƌĞƐƐĞƐ ?ƚŚĞǇǁŝůůŶĞĞĚƚŽŚĂǀĞƚŚĞĐŽŶĨŝĚĞŶĐĞƚŽ ? ? ?
ŝŶŶŽǀĂƚĞ ?ƐĞĐŽůŽŐŝĐĂů ?ĐůŝŵĂƚŝĐ ?ĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĐŚĂŶŐĞ ?ĂŶĚĂƐŬŶŽǁůĞĚŐĞĞǀŽůǀĞƐ ?ƐŽ ? ? ?
ŵƵƐƚƚŚĞĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨĨĂƌŵĞƌƐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐƚŽĂůůŽǁƚŚĞŵƚŽĚƌŝǀĞƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶƐƚŚƌŽƵŐŚƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ? ? ?
ŽĨĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐŽĐŝĂůůĞĂƌŶŝŶŐ ?dŚŝƐƐƵŐŐĞƐƚƐĂǀĂůƵĞĚƉƌŽƉĞƌƚǇŽĨŝŶƚƌŝŶƐŝĐĂĚĂƉƚĂďŝůŝƚǇ ?ǁŚĞƌĞďǇ ? ? ?
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐƚŚĂƚĐĂŶďĞĂĚĂƉƚĞĚďǇƵƐĞƌƐƚŽĞǀŽůǀĞǁŝƚŚĐŚĂŶŐŝŶŐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ?ĞĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚ ? ? ?
ƐŽĐŝĂůĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĂƌĞůŝŬĞůǇƚŽďĞŵŽƌĞƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŚĂŶƚŚŽƐĞƌĞƋƵŝƌŝŶŐĂƌŝŐŝĚƐĞƚŽĨĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐƚŽ ? ? ?
ĨƵŶĐƚŝŽŶ ?ǀĞƌǇĞǆĂŵƉůĞŽĨƐƵĐĐĞƐƐĨƵůƌĞĚĞƐŝŐŶĨŽƌ^/ĂƚƐĐĂůĞŚĂƐŝŶǀŽůǀĞĚƚŚĞƉƌŝŽƌďƵŝůĚŝŶŐŽĨƐŽĐŝĂů ? ? ?
ĐĂƉŝƚĂů ? ? ? Z ?ŝŶǁŚŝĐŚĞŵƉŚĂƐŝƐŝƐƉĂŝĚƚŽ Pŝ ZƌĞůĂƚŝŽŶƐŽĨƚƌƵƐƚ ?ŝŝ ZƌĞĐŝƉƌŽĐŝƚǇĂŶĚĞǆĐŚĂŶŐĞ ?ŝŝŝ Z ? ? ?
ĐŽŵŵŽŶƌƵůĞƐ ?ŶŽƌŵƐĂŶĚƐĂŶĐƚŝŽŶƐ ?ĂŶĚŝǀ ZĐŽŶŶĞĐƚĞĚŶĞƐƐŝŶŐƌŽƵƉƐ ?ƐƐŽĐŝĂůĐĂƉŝƚĂůůŽǁĞƌƐƚŚĞ ? ? ?
ĐŽƐƚƐŽĨǁŽƌŬŝŶŐƚŽŐĞƚŚĞƌ ?ŝƚĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƐĐŽ ?ŽƉĞƌĂƚŝŽŶ ?ĂŶĚƉĞŽƉůĞŚĂǀĞƚŚĞĐŽŶĨŝĚĞŶĐĞƚŽŝŶǀĞƐƚŝŶ ? ? ?
ĐŽůůĞĐƚŝǀĞĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ?ŬŶŽǁŝŶŐƚŚĂƚŽƚŚĞƌƐǁŝůůĚŽƐŽƚŽŽ ?dŚĞǇĂƌĞĂůƐŽůĞƐƐůŝŬĞůǇƚŽĞŶŐĂŐĞŝŶĨƌĞĞ ? ? ? ?
ƌŝĚĞƌĂĐƚŝŽŶƐƚŚĂƚƌĞƐƵůƚŝŶƌĞƐŽƵƌĐĞĚĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶ ? ? ? ?
 ? ? ?
dŚŝƐƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌŶĞǁŬŶŽǁůĞĚŐĞĞĐŽŶŽŵŝĞƐĨŽƌĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ? ? ? Z ?dŚĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĂŶĚ ? ? ?
ƉƌĂĐƚŝĐĞƐŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇĞǆŝƐƚƚŽƉƌŽǀŝĚĞďŽƚŚƉŽƐŝƚŝǀĞĨŽŽĚĂŶĚĞĐŽƐǇƐƚĞŵŽƵƚĐŽŵĞƐ PŶĞǁŬŶŽǁůĞĚŐĞ ? ? ?
ŶĞĞĚƐƚŽďĞĐŽ ?ĐƌĞĂƚĞĚĂŶĚĚĞƉůŽǇĞĚŝŶĂŶŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞĐƚĞĚĨĂƐŚŝŽŶ ?ǁŝƚŚĂŶĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶĞĐŽůŽŐŝĐĂů ? ? ?
ĂƐǁĞůůĂƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ ?dŚŝƐŝŶĐůƵĚĞƐƚŚĞŶĞĞĚƚŽƌĞďƵŝůĚĞǆƚĞŶƐŝŽŶƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚĞǆƚĞŶĚ ? ? ?
ƚŚĞŵƚŽĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂƐǁĞůůĂƐĂŐƌŽŶŽŵŝĐƐŬŝůůƐ ?ǁŝƚŚĨĂƌŵĞƌĨŝĞůĚƐĐŚŽŽůƐĂůƌĞĂĚǇĚĞŶƐĞĞŶŽƵŐŚŝŶ ? ? ?
ƐŽŵĞůŽĐĂƚŝŽŶƐƚŚĂƚƚŚĞǇŚĂǀĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞĚŬŶŽǁůĞĚŐĞĐŽ ?ĐƌĞĂƚŝŽŶĂŶĚďĞŚĂǀŝŽƵƌĂůĐŚĂŶŐĞ ? ? ? Z ? ? ? ?
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 ? ? ? ?ŐƌŽƵƉƐ ?ĨĂƌŵĞƌ ?ůĞĚǁĂƚĞƌƐŚĞĚĐŽƵŶĐŝůƐĂŶĚƚŚĞůŽŶŐ ?ƚĞƌŵĂŐƌŽĞĐŽƐǇƐƚĞŵƌĞƐĞĂƌĐŚŶĞƚǁŽƌŬŝŶ ? ? ?
ƚŚĞh^ ?ƚŚĞ&ƌĞŶĐŚŶĞƚǁŽƌŬŽĨĂŐƌŽĞĐŽůŽŐǇĨĂƌŵƐ ?ĂŶĚƚŚĞ ? ?&ĂƌŵĞƌůƵƐƚĞƌ/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐŝŶƚŚĞh< ? ? ?
 ? ? ? ? ? ? Z ?dŚĞƐĞŚĂǀĞĐƌĞĂƚĞĚƉůĂƚĨŽƌŵƐĨŽƌĐƌĞĂƚŝŽŶŽĨƉƌĂĐƚŝĐĞƐƚŽĂĚĚƌĞƐƐůŽĐĂůůǇƐƉĞĐŝĨŝĐƉƌŽďůĞŵƐ ? ? ?
ŽĨĞƌŽƐŝŽŶ ?ŶƵƚƌŝĞŶƚůŽƐƐ ?ƉĂƚŚŽŐĞŶĞƐĐĂƉĞĂŶĚǁĂƚĞƌůŽŐŐŝŶŐ ?/ŶƵďĂ ?ƚŚĞĂŵƉĞƐŝŶŽ ?Ă ?ĂŵƉĞƐŝŶŽ ? ? ?
ŵŽǀĞŵĞŶƚŝŶƚĞŐƌĂƚĞƐĂŐƌŽĞĐŽůŽŐǇŝŶƚŽƌĞĚĞƐŝŐŶ ?ǁŝƚŚŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐƐƉƌĞĂĚƚŚƌŽƵŐŚ ? ? ?
ĞǆĐŚĂŶŐĞĂŶĚĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞƐ PƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚǇŽĨ ? ? ? ? ? ? ?ĨĂƌŵĞƌƐŝŶĐƌĞĂƐĞĚďǇ ? ? ?A?ŽǀĞƌƚĞŶǇĞĂƌƐ ?ĂŶĚ ? ? ?
ƉĞƐƚŝĐŝĚĞƵƐĞĨĞůůƚŽ ? ?A?ŽĨĨŽƌŵĞƌůĞǀĞůƐ ? ? ? Z ?/ŶtĞƐƚĨƌŝĐĂ ?ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƉůĂƚĨŽƌŵƐŚĂǀĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ? ? ?
ǇŝĞůĚŝŶŵĂŝǌĞĂŶĚĐĂƐƐĂǀĂƐǇƐƚĞŵƐ ? ? ? Z ?ĂŶĚŝŶĂŶŐůĚĞƐŚŚĂǀĞƌĞƐƵůƚĞĚŝŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚ ? ? ?
ƐƉƌĞĂĚŽĨĚŝƌĞĐƚƐĞĞĚĞĚĂŶĚĞĂƌůǇ ?ŵĂƚƵƌŝŶŐƌŝĐĞ ? ? ? Z ?/ŶŚŝŶĂ ?^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚdĞĐŚŶŽůŽŐǇĂĐŬǇĂƌĚ ? ? ?
 ?^d ZƉůĂƚĨŽƌŵƐŽƉĞƌĂƚĞŝŶ ? ?ƉƌŽǀŝŶĐĞƐĐŽǀĞƌŝŶŐŵĂŶǇĐƌŽƉƐ PǁŚĞĂƚ ?ŵĂŝǌĞ ?ƌŝĐĞ ?ƐŽǇďĞĂŶ ?ƉŽƚĂƚŽ ? ? ? ?
ŵĂŶŐŽĂŶĚůǇĐŚĞĞ ? ? ? Z ?^dƉůĂƚĨŽƌŵƐďƌŝŶŐĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƐĐŝĞŶƚŝƐƚƐƚŽůŝǀĞŝŶǀŝůůĂŐĞƐ ?ĂŶĚƵƐĞĨŝĞůĚ ? ? ?
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚĨĂƌŵƐĐŚŽŽůƐƚŽĞŶŐĂŐĞĨĂƌŵĞƌƐŝŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƐ PƌĞĂƐŽŶƐĨŽƌƐƵĐĐĞƐƐ ? ? ?
ĐĞŶƚƌĞŽŶŝŶ ?ƉĞƌƐŽŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ?ƐŽĐŝŽ ?ĐƵůƚƵƌĂůďŽŶĚŝŶŐ ?ĂŶĚƚŚĞƚƌƵƐƚĚĞǀĞůŽƉĞĚĂŵŽŶŐĨĂƌŵĞƌ ? ? ?
ŐƌŽƵƉƐŽĨ ? ? ? ? ?ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ? ? ? ?
 ? ? ?
 ? ? ?
EĞǆƚ^ƚĞƉƐ PdŝƉƉŝŶŐWŽŝŶƚ ? ? ?
 ? ? ?
dŚŝƐĂŶĂůǇƐŝƐƐŚŽǁƐƚŚĂƚƚŚĞĞǆƉĂŶƐŝŽŶŽĨ^/ŚĂƐďĞŐƵŶƚŽŽĐĐƵƌĂƚƐĐĂůĞĂĐƌŽƐƐĂǁŝĚĞƌĂŶŐĞŽĨ ? ? ?
ĂŐƌŽĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐ ?dŚĞďĞŶĞĨŝƚƐŽĨďŽƚŚƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚĨĂƌŵĞƌŝŶƉƵƚŝŶƚŽƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĂŶĚƉƌĂĐƚŝĐĞƐƚŚĂƚ ? ? ?
ĐŽŵďŝŶĞĐƌŽƉƐĂŶĚĂŶŝŵĂůƐǁŝƚŚĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĂŐƌŽ ?ĞĐŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚĂŐƌŽŶŽŵŝĐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƌĞ ? ? ?
ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇĞǀŝĚĞŶƚ ?dŚĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚĐƌĞĂƚŝŽŶŽĨŶŽǀĞůƐŽĐŝĂůŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƌĞƐƵůƚƐŝŶďŽƚŚĨůŽǁƐŽĨ ? ? ?
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚďƵŝůĚƐƚƌƵƐƚĂŵŽŶŐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĂŶĚĂŐĞŶĐŝĞƐ ?dŚŝƐƐŚŽƵůĚƌĞƐƵůƚŝŶƚŚĞŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ? ? ?
ŽĨĨĂƌŵĞƌŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚĐĂƉĂĐŝƚǇƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƵƐĞŽĨƉůĂƚĨŽƌŵƐĨŽƌĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚĚŝŐŝƚĂů ? ? ?
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ? ? ? ?
 ? ? ?
dŚĞŬĞǇƋƵĞƐƚŝŽŶƚŚƵƐĐĞŶƚƌĞƐŽŶǁŚĂƚĐŽƵůĚŚĂƉƉĞŶŶĞǆƚ ?^/ŚĂƐďĞĞŶƐŚŽǁŶƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞ ? ? ?
ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚǇ ? ? ? ? Z ?ƌĂŝƐĞƐǇƐƚĞŵĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ? ? Z ?ƌĞĚƵĐĞĨĂƌŵĞƌĐŽƐƚƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ƌĞĚƵĐĞŶĞŐĂƚŝǀĞ ? ? ?
ĞǆƚĞƌŶĂůŝƚŝĞƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?ĂŶĚŝŵƉƌŽǀĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐĞƌǀŝĐĞƐ ? ? ? ? ? ? Z ?dŚĞƌĞĂƌĞƚŚƵƐĂƌĂŶŐĞŽĨ ? ? ?
ƉŽƚĞŶƚŝĂůŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶƐĨŽƌĨĂƌŵĞƌƐƚŽĂĚŽƉƚ^/ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ?ĂŶĚĨŽƌƉŽůŝĐǇƐƵƉƉŽƌƚƚŽďĞƉƌŽǀŝĚĞĚďǇ ? ? ?
ŶĂƚŝŽŶĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ?ƚŚŝƌĚƐĞĐƚŽƌĂŶĚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ ?^/ƌĞƋƵŝƌĞƐŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ ?ƚŚŽƵŐŚ ? ? ? ?
ƚŽďƵŝůĚŶĂƚƵƌĂů ?ƐŽĐŝĂůĂŶĚŚƵŵĂŶĐĂƉŝƚĂů ?ƐŽŝƐŶŽƚĐŽƐƚůĞƐƐ ? ? ? ? Z ?/ŶĂůů ? ?ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ?ƚŚĞƌĞĂƌĞ ? ? ?
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶ^/ĂĚŽƉƚŝŽŶďǇƚǇƉĞƐŽĨĨĂƌŵ ?ĨĂƌŵĞƌƐ ?ĂŶĚ^/ƐƵď ?ƚǇƉĞ ?ůůŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƐďĞŐŝŶŽŶĂƐŵĂůů ? ? ?
ƐĐĂůĞ ?ǇĞƚŚĞƌĞĞǆƉĂŶĚĞĚƚŽĞǆĐĞĞĚƚŚĞ ? ? ?ƐĐĂůĞĨŽƌĨĂƌŵŶƵŵďĞƌƐĂŶĚ ?ŽƌŚĞĐƚĂƌĞƐ ?ƵƚƐĞǀĞƌĂů ? ? ?
ŚƵŶĚƌĞĚŵŽƌĞƉƌŽũĞĐƚƐƌĞŵĂŝŶƐŵĂůůŝŶƐĐĂůĞŽƌĂƌĞĂƚĞĂƌůǇƐƚĂŐĞƐŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ?/ŶƐŽŵĞĐĂƐĞƐ ? ? ? ?
ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƐƐƚĂƌƚĞĚǁŝƚŚĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇŽƌƐƵďƐƚŝƚƵƚŝŽŶŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ?ĂŶĚƚŚĞŶƐƉƌĞĂĚƚŽƌĞĚĞƐŝŐŶ ? ? ? Z ?/Ŷ ? ? ?
ĞǀĞƌǇĐĂƐĞ ?ƐŽĐŝĂůĐĂƉŝƚĂůĨŽƌŵĂƚŝŽŶůĞĂĚŝŶŐƚŽŬŶŽǁůĞĚŐĞĐŽ ?ĐƌĞĂƚŝŽŶŚĂƐďĞĞŶĂĐƌŝƚŝĐĂůƉƌĞ ? ? ? ?
ƌĞƋƵŝƐŝƚĞ ?/ŶĞǀĞƌǇĐĂƐĞ ?ƚŽŽ ?ĨĂƌŵĞƌďĞŶĞĨŝƚ ?Ğ ?Ő ?ĨŽŽĚŽƵƚƉƵƚ ?ŝŶĐŽŵĞ ?ŚĞĂůƚŚ ZǁŝůůŚĂǀĞďĞĞŶ ? ? ?
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ ? ? ? ?
 ? ? ?
/ŶŵŽƐƚĐŽŶƚĞǆƚƐ ?ƚŚŽƵŐŚ ?ƐƚĂƚĞƉŽůŝĐŝĞƐĨŽƌ^/ƌĞŵĂŝŶƉŽŽƌůǇĚĞǀĞůŽƉĞĚŽƌĐŽƵŶƚĞƌ ?ƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞ ?/ŶƚŚĞ ? ? ?
h ?ĨĂƌŵƐƵďƐŝĚŝĞƐŚĂǀĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇďĞĞŶƐŚŝĨƚŝŶŐƚŽǁĂƌĚƐƚĂƌŐĞƚĞĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŽƵƚĐŽŵĞƐƌĂƚŚĞƌ ? ? ?
ƚŚĂŶƉĂǇŵĞŶƚƐĨŽƌƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ?ĂƉƌŽĐĞƐƐƚŚĞh<'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŚĂƐƉůĂŶƐƚŽĂĐĐĞůĞƌĂƚĞ ? ? ? 爃? ? Z ?ďƵƚ ? ? ?
ƚŚŝƐƐĞůĚŽŵŐƵĂƌĂŶƚĞĞƐƐǇŶĞƌŐŝƐƚŝĐďĞŶĞĨŝƚƐĂĐƌŽƐƐǁŚŽůĞůĂŶĚƐĐĂƉĞƐ ?^ĞǀĞƌĂůĐŽƵŶƚƌŝĞƐŚĂǀĞŽĨĨĞƌĞĚ ? ? ?
ĞǆƉůŝĐŝƚƉƵďůŝĐƉŽůŝĐǇƐƵƉƉŽƌƚƚŽƐŽĐŝĂůŐƌŽƵƉĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?ƐƵĐŚĂƐĨŽƌ>ĂŶĚĐĂƌĞ ?ƵƐƚƌĂůŝĂ Z ?ǁĂƚĞƌƐŚĞĚ ? ? ?
 ?  

ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?/ŶĚŝĂ Z ?ũŽŝŶƚĨŽƌĞƐƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?/ŶĚŝĂ ?EĞƉĂů ?ZŽŶŐŽ Z ?ŝƌƌŝŐĂƚŝŽŶƵƐĞƌŐƌŽƵƉƐ ? ? ?
 ?DĞǆŝĐŽ ZĂŶĚĨĂƌŵĞƌĨŝĞůĚƐĐŚŽŽůƐ ?/ŶĚŽŶĞƐŝĂ ?ƵƌŬŝŶĂ&ĂƐŽ Z ?/Ŷ/ŶĚŝĂ ?ƐƐƚĂƚĞŽĨŶĚŚƌĂWƌĂĚĞƐŚ ?ƚŚĞ ? ? ?
ƐƚĂƚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŚĂƐŵĂĚĞĞǆƉůŝĐŝƚŝƚƐƐƵƉƉŽƌƚƚŽǌĞƌŽ ?ďƵĚŐĞƚŶĂƚƵƌĂůĨĂƌŵŝŶŐ ?ůŽĐĂůĨŽƌŵŽĨ ? ? ?
ƵŶĐĞƌƚŝĨŝĞĚŽƌŐĂŶŝĐĨĂƌŵŝŶŐ Z ?ĂŝŵŝŶŐƚŽƌĞĂĐŚ ?ŵŝůůŝŽŶĨĂƌŵĞƌƐďǇ ? ? ? ? ? ? ? Z ?ŝŶŚƵƚĂŶĂŶĚƚŚĞ ? ? ?
/ŶĚŝĂŶƐƚĂƚĞƐŽĨ<ĞƌĂůĂĂŶĚ^ŝŬŬŝŵ ?ƉŽůŝĐǇĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐŚĂǀĞďĞĞŶŵĂĚĞƚŽĐŽŶǀĞƌƚĂůůůĂŶĚƚŽ ? ? ?
ŽƌŐĂŶŝĐĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ?ƚŚĞŐƌĞĞŶŝŶŐŽĨƚŚĞ^ĂŚĞůƚŚƌŽƵŐŚĂŐƌŽĨŽƌĞƐƚǇďĞŐĂŶǁŚĞŶŶĂƚŝŽŶĂůƚƌĞĞ ? ? ?
ŽǁŶĞƌƐŚŝƉƌĞŐƵůĂƚŝŽŶƐǁĞƌĞĐŚĂŶŐĞĚƚŽĨĂǀŽƵƌůŽĐĂůƉĞŽƉůĞ ? ? ? Z ?/ŶŚŝŶĂ ?ƚŚĞ ? ? ? ?EŽ ?ĞŶƚƌĂů ? ? ?
ŽĐƵŵĞŶƚĞŵƉŚĂƐŝƐĞƐŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ ?ŐƌĞĞŶŝŶŐĂŶĚƐŚĂƌŝŶŐĂƐŬĞǇƉĂƌƚƐŽĨĂŶĞǁƐƚƌĂƚĞŐǇ ? ? ?
ĨŽƌ^/ ? ? ? Z ?ƚƚŚĞƐĂŵĞƚŝŵĞ ?ĐŽŶƐƵŵĞƌƐĂƌĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇƉůĂǇŝŶŐĂƌŽůĞŝŶĐŽŶŶĞĐƚŝŶŐĚŝƌĞĐƚůǇǁŝƚŚ ? ? ?
ĨĂƌŵĞƌƐŝŶĂĨĨůƵĞŶƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ?ƐƵĐŚĂƐƚŚƌŽƵŐŚŐƌŽƵƉƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐƐĐŚĞŵĞƐ ?ĨĂƌŵĞƌƐ ?ŵĂƌŬĞƚƐĂŶĚ ? ? ?
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĐŚĞŵĞƐ ?ǁŚŝĐŚŵĂǇŝŶƚƵƌŶĐŚĂŶŐĞĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶĐŚŽŝĐĞƐ ? ? ? Z ? ? ? ?
 ? ? ?
tŝƚŚƚŚŝƐŐƌŽǁŝŶŐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞƉŽƐŝƚŝǀĞƌŽůĞƐŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĐĂŶƉůĂǇŝŶƐƚƌƵĐƚƵƌŝŶŐŝŶĐĞŶƚŝǀĞƐ ? ? ?
ĂŶĚƉŽůŝĐŝĞƐ ?ĂƐǁĞůůĂƐƐƵƉƉŽƌƚŝŶŐĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůŬŶŽǁůĞĚŐĞĞĐŽŶŽŵŝĞƐ ?ǁĞĂŶƚŝĐŝƉĂƚĞƚŚĂƚ^/ŵĂǇďĞĂƚ ? ? ?
ĂƚŝƉƉŝŶŐƉŽŝŶƚ ? ? ? ? Z ?ĨƵƌƚŚĞƌƐŵĂůůŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚĞ ƵŵďĞƌŽĨĨĂƌŵƐƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇŽƉĞƌĂƚŝŶŐƌĞ ? ? ? ?
ĚĞƐŝŐŶĞĚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƐǇƐƚĞŵƐĐŽƵůĚůĞĂĚƌĂƉŝĚůǇƚŽƌĞ ?ĚĞƐŝŐŶŽĨĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞŽŶĂŐůŽďĂůƐĐĂůĞ ?dŽ ? ? ?
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞƚŽƉƌŽǀŝĚĞĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞƐƵƐƚĂŝŶĂďůǇŝŶƚĞŶƐŝĨŝĞĚƐǇƐƚĞŵƐƚŚĂƚĐĂŶĚĞůŝǀĞƌ ? ? ?
ĂĚĞƋƵĂƚĞ ?ŚĞĂůƚŚǇĨŽŽĚĨŽƌĂůůƉĞŽƉůĞ ?ǁŝůůƌĞƋƵŝƌĞƚŚĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚƌĞĚĞƐŝŐŶƚǇƉĞƐƚŽ ? ? ?
ĐƌĞĂƚĞƐǇƐƚĞŵ ?ǁŝĚĞƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶƐ ?ĂŶĚƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂůŝƐĂƚŝŽŶŽĨĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĞǆƚĞƌŶĂůŝƚŝĞƐŝŶƚŽƉƌŝĐĞƐŽƌ ? ? ?
ƚŚƌŽƵŐŚĐŽŶƐƵŵĞƌĚĞŵĂŶĚ ?KƵƌŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐŝƐƚŚĂƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐǇŶĞƌŐŝĞƐĂƌĞŽĐĐƵƌƌŝŶŐ ?ǁŚĞƌĞ ? ? ?
ƌĞĚĞƐŝŐŶĞĚƐǇƐƚĞŵƐǁŝůůĚĞůŝǀĞƌŵŽƌĞƚŚĂŶƚŚĞƐƵŵŽĨƚŚĞƉĂƌƚƐ ?ĂŶĚƚŚĂƚǁŚĞŶŵŽƌĞƚŚĂŶŽŶĞ^/ ? ? ?
ƐƵď ?ƚǇƉĞŝƐĐŽŵďŝŶĞĚ ?ƚŚĞůŝŬĞůŝŚŽŽĚǁŝůůŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĂƚƌĞĚĞƐŝŐŶĞĚƐǇƐƚĞŵƐǁŝůůďĞďĞƚƚĞƌĨŝƚƚĞĚƚŽ ? ? ?
ůŽĐĂůĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐĂŶĚƚŚƵƐďĞŵŽƌĞƌĞƐŝůŝĞŶƚ ?/ŶƚŚĞ ? ?ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĂŶĂůǇƐĞĚŚĞƌĞ ?ǁĞƐĐŽƌĞĚĨŽƌƚŚĞ ? ? ?
ŶƵŵďĞƌŽĨƚǇƉĞƐƵƐĞĚŝŶĞĂĐŚŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞ ?dĂďůĞ ? Z ?DŽƐƚŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĂƌĞĚĞƉůŽǇŝŶŐŽŶĞ ? ? ?A㤀 ŽĨĨĂƌŵƐ ? ? ? ?
 ? ?A?ŽĨŚĞĐƚĂƌĞƐ ZŽƌƚǁŽ ? ? ?A?ŽĨĨĂƌŵƐ ? ? ?A?ŽĨŚĞĐƚĂƌĞƐ ZƚǇƉĞƐ ?dŚĞŵŽƐƚĐŽŵŵŽŶƉĂŝƌĞĚ ? ? ?
ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶƐǁĞƌĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĐƌŽƉĂŶĚďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇƌĞĚĞƐŝŐŶǁŝƚŚĞŝƚŚĞƌ/WD ?ĂŶĚƐŽŝůŚĞĂůƚŚ ? ? ? ?
ĂŐƌŽĨŽƌĞƐƚƌǇĂŶĚŝƌƌŝŐĂƚŝŽŶŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?dŚĞŵŽƐƚĐŽŵŵŽŶĚĞƉůŽǇŵĞŶƚŽĨŽŶůǇŽŶĞƐƵď ?ƚǇƉĞǁĂƐ ? ? ?
ƚƌĞĞƐŝŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƐǇƐƚĞŵƐ ?dŚŝƐƐƵŐŐĞƐƚƐĂĐůĞĂƌĐŚĂůůĞŶŐĞĐĞŶƚƌĞƐŽŶĨƵƌƚŚĞƌŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ PƚŚŝƐ ? ? ?
ŵŝŐŚƚŝŶĐůƵĚĞ ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ĐŽŵďŝŶŝŶŐĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĨŽƌƐŽŝůŚĞĂůƚŚǁŝƚŚŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ? ? ?
ǁĂƚĞƌƐŚĞĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?ŶƵƚƌŝĞŶƚƌĞĐǇĐůŝŶŐĂŶĚŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚƉĞƐƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ? ? ? ?
 ? ? ?
 ? ? ?
dĂďůĞ ? ?EƵŵďĞƌŽĨƌĞĚĞƐŝŐŶƚǇƉĞƐŽĨ^/ĚĞƉůŽǇĞĚŝŶĞĂĐŚŽĨ ? ?ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ?ďǇĨĂƌŵĂŶĚŚĞĐƚĂƌĞŶƵŵďĞƌƐĂŶĚ ? ? ?
ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶƐ ? ? ?
 EƵŵďĞƌŽĨƌĞĚĞƐŝŐŶƚǇƉĞƐĚĞƉůŽǇĞĚ
    ?    ?  ? ?
&ĂƌŵƐ ?D Z  ? ? ?   ? ? ?   ? ?   ? ?   ?  
WƌŽƉŽƌƚŝŽŶŽĨĨĂƌŵƐŝŶ
ĞĂĐŚƌĞĚĞƐŝŐŶƚǇƉĞ
 ? ? ?  ? ? ?A?  ? ?  ? ?A?  ? ?
,ĞĐƚĂƌĞƐ ?DŚĂ Z  ? ? ? ? ?  ? ? ?  ? ? ?  ? ? ?  ? ?
WƌŽƉŽƌƚŝŽŶŽĨŚĞĐƚĂƌĞƐ
ŝŶĞĂĐŚƌĞĚĞƐŝŐŶƚǇƉĞ
 ? ? ?  ? ? ?A?  ? ?  ? ?A?  ? ?
 ? ? ?
 ? ? ?
dŚĞƌĞŝƐŵƵĐŚƚŽďĞĚŽŶĞƚŽĞŶƐƵƌĞĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚĨŽŽĚƐǇƐƚĞŵƐǁŽƌůĚǁŝĚĞŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞ ? ? ?
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨŶƵƚƌŝƚŝŽƵƐĨŽŽĚǁŚŝůƐƚĞŶƐƵƌŝŶŐƉŽƐŝƚŝǀĞŝŵƉĂĐƚƐŽŶŶĂƚƵƌĂůĂŶĚƐŽĐŝĂůĐĂƉŝƚĂů ?^ŽŵĞ ? ? ?
 ?  

ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ?ďĂƐĞĚŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĂƌĞƌĞĂĐŚŝŶŐůĂƌŐĞŶƵŵďĞƌƐŽĨĨĂƌŵĞƌƐ ?ƐƵĐŚĂƐƚŚĞ ? ?DƌĞĚƵĐŝŶŐ ? ? ?
ĨĞƌƚŝůŝǌĞƌƵƐĞŝŶŚŝŶĂ ? ? ? Z ?tĞĐŽŶĐůƵĚĞƚŚĂƚĂƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶĨƌŽŵĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇƚŚƌŽƵŐŚƐƵďƐƚŝƚƵƚŝŽŶƚŽ ? ? ?
ƌĞĚĞƐŝŐŶǁŝůůďĞĞƐƐĞŶƚŝĂů ?ƐƵŐŐĞƐƚŝŶŐƚŚĂƚƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚĂŶĚƉƌĂĐƚŝĐĞŽĨ^/ŽĨĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞǁŝůůďĞĂ ? ? ?
ƉƌŽĐĞƐƐŽĨĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ ?ĚƌŝǀĞŶďǇĂǁŝĚĞƌĂŶŐĞŽĨĂĐƚŽƌƐĐŽŽƉĞƌĂƚŝŶŐŝŶŶĞǁĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůŬŶŽǁůĞĚŐĞ ? ? ?
ĞĐŽŶŽŵŝĞƐ ?dŚŝƐǁŝůůƐƚŝůůŶĞĞĚĨĂƌŵĞƌƐĂŶĚƐŽĐŝĞƚǇƚŽŝŶǀĞƐƚŝŶ^/ ?ŶŽƚũƵƐƚĨŽƌƚŚĞƐĂŬĞŽĨ ? ? ?
ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ ?ďƵƚĨŽƌůŝǀĞůŝŚŽŽĚƐĂŶĚƉƌŽĨŝƚĂďŝůŝƚǇ ?dŚĞƌĞĂƌĞƌŝƐŬƐ PƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĐŽƵůĚďĞĚŝƐ ? ? ? ?
ĂĚŽƉƚĞĚ ?ĂĚǀĂŶĐĞƐůŽƐƚ ?ĂŶĚĐŽŵƉĞƚŝŶŐŝŶƚĞƌĞƐƚƐĐŽƵůĚĐŽ ?ŽƉƚĂŶĚĚŝůƵƚĞŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƐ ?WŽƐŝƚŝǀĞ ? ? ?
ĐŚĂŶŐĞƐƚŽǁĂƌĚƐĐŽŶƐƵŵŝŶŐŚĞĂůƚŚŝĞƌĨŽŽĚĂŶĚƌĞĚƵĐƚŝŽŶƐŝŶĨŽŽĚǁĂƐƚĞŵĂǇĂůƐŽŶŽƚŽĐĐƵƌ ?ƉƵƚƚŝŶŐ ? ? ?
ŵŽƌĞƉƌĞƐƐƵƌĞŽŶĨĂƌŵĞƌƐƚŽƉƌŽĚƵĐĞŵŽƌĞĨŽŽĚĂƚĂŶǇĐŽƐƚ ? ? ? ?
 ? ? ?
tĞĐŽŶĐůƵĚĞďǇƌĞĐŽŵŵĞŶĚŝŶŐƚŚĂƚƚŚƌĞĞŬĞǇƋƵĞƐƚŝŽŶƐǁŝůůŶĞĞĚĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐĨŽƌ^/ƚŽĨƵůĨŝůŝƚƐ ? ? ?
ƉŽƚĞŶƚŝĂůĂĐƌŽƐƐĂŐƌŽ ?ĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐǁŽƌůĚǁŝĚĞ P ? ? ?
 ? ? ?
 ? ? tŚĂƚĨƵƌƚŚĞƌĞǀŝĚĞŶĐĞŝƐŶĞĞĚĞĚƚŽƐƉƌĞĂĚ^/ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƐĂƐŽƉƚŝŽŶƐŽĨĐŚŽŝĐĞĂŶĚďĞƐƚ ? ? ?
ƉƌĂĐƚŝĐĞŐůŽďĂůůǇ ?ƚŚƵƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŶŐƚŽĨƵƌƚŚĞƌƉƌŽŐƌĞƐƐƚŽǁĂƌĚƐŐůŽďĂůĨŽŽĚƐĞĐƵƌŝƚǇĂŶĚ ? ? ?
ůĂŶĚƐĐĂƉĞ ?ǁŝĚĞďĞŶĞĨŝƚƐĨŽƌŶĂƚƵƌĂůĐĂƉŝƚĂů ? ? ? ?
 ? ? ,ŽǁĐĂŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƐǇƐƚĞŵƐďĞƌĞĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽĞŶƐƵƌĞŝƚŝƐŵŽƌĞƉƌŽĨŝƚĂďůĞƚŽŵĂŝŶƚĂŝŶ ? ? ? ?
ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶĞƌŽĚĞ ?ŶĂƚƵƌĂůĐĂƉŝƚĂů ? ? ? ?
 ? ? ,ŽǁĐĂŶŶĂƚŝŽŶĂůƉŽůŝĐǇƐƵƉƉŽƌƚĨŽƌƚŚĞŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵŝŶŐŽĨ^/ďĞƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĞĚĂŶĚ ? ? ?
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚǁŝƚŚŝŶĂŶĚĂĐƌŽƐƐĂůůĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ? ? ? ?
 ? ? ?
 ? ? ?
 ? ? ?
  ? ? ?
 ?  

EŽƚĞŽŶdĞƌŵŝŶŽůŽŐǇ ? ? ?
dŚĞƌĞŝƐŶŽƐŝŶŐůĞĂĐĐĞƉƚĞĚƚĞƌŵŝŶŽůŽŐǇĨŽƌŐƌŽƵƉŝŶŐŽĨƚǇƉĞƐŽĨĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ?dĞƌŵƐƌĞůĂƚĞƚŽƉĂƐƚ ? ? ?
ƐƚĂŐĞƐŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ?ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ?ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ?ůĞƐƐĚĞǀĞůŽƉĞĚ Z ?ƐƚĂƚĞŽĨĞĐŽŶŽŵǇŽƌǁĞĂůƚŚ ? ? ?
 ?ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĞĚ ?ĂĨĨůƵĞŶƚ Z ?ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐůŽĐĂƚŝŽŶ ?ŐůŽďĂůƐŽƵƚŚŽƌŶŽƌƚŚ Z ?ŽƌŵĞŵďĞƌƐŚŝƉ ?K ?ŶŽŶ ? ? ? ?
K Z ?EŽŶĞĂƌĞƉĞƌĨĞĐƚ PŚŝŶĂŚĂƐƚŚĞƐĞĐŽŶĚůĂƌŐĞƐƚ ĐŽŶŽŵǇŵĞĂƐƵƌĞĚďǇ'W ?ǁŚŝĐŚĚŽĞƐŶŽƚ ? ? ?
ŵĞĂƐƵƌĞĂůůĂƐƉĞĐƚƐŽĨĞĐŽŶŽŵŝĞƐ ?ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐĂŶĚƐŽĐŝĞƚŝĞƐǁĞůů Z ?ǇĞƚŵŝŐŚƚďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƐƚŝůů ? ? ?
ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐŽƌůĞƐƐ ?ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ?dŚĞh^ŚĂƐƚŚĞůĂƌŐĞƐƚĞĐŽŶŽŵǇďǇ'W ?ǇĞƚŚĂƐŶĞĂƌůǇ ? ?DŚƵŶŐƌǇ ? ? ?
ƉĞŽƉůĞ ?,ĞƌĞǁĞŚĂǀĞƐŝŵƉůǇƵƐĞĚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĞĚĂŶĚůĞƐƐ ?ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ?ĂŶĚĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞƚŚĞ ? ? ?
ƐŚŽƌƚĐŽŵŝŶŐƐ ?tĞĂůƐŽƵƐĞƚŚĞƚĞƌŵƉĞƐƚŝĐŝĚĞƚŽŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĂůůƐǇŶƚŚĞƐŝƐĞĚƉĞƐƚ ?ĚŝƐĞĂƐĞ ?ǁĞĞĚĂŶĚ ? ? ?
ŽƚŚĞƌĐŽŶƚƌŽůĐŽŵƉŽƵŶĚƐ ? ? ? ?
 ? ? ?
ĐŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĞŶƚƐ ? ? ?
tĞĂƌĞŐƌĂƚĞĨƵůƚŽĂŶƵŵďĞƌŽĨƉĞŽƉůĞĨŽƌƚŚĞŝƌŐƵŝĚĂŶĐĞĂŶĚƵƉĚĂƚĞƐŽŶŶƵŵďĞƌƐŽĨĨĂƌŵĞƌƐĂŶĚ ? ? ?
ŚĞĐƚĂƌĞƐĨŽƌƐŽŵĞŽĨƚŚĞŝůůƵƐƚƌĂƚŝǀĞƐƵď ?ƚǇƉĞƐ P,ĞŶŬǀĂŶĚĞŶĞƌŐ ?ZŽůĂŶĚƵŶĐŚ ?<ĞǀŝŶ'ĂůůĂŐŚĞƌ ? ? ?
ĂŶĚsŝũĂǇ<ƵŵĂƌ ? ? ? ?
 ? ? ?
ƵƚŚŽƌƐ ? ? ?
dŚĞĂƵƚŚŽƌƚŽǁŚŽŵĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐĞĂŶĚƌĞƋƵĞƐƚƐĨŽƌŵĂƚĞƌŝĂůƐƐŚŽƵůĚďĞĂĚĚƌĞƐƐĞĚŝƐ:W ?dŚĞ ? ? ?
ĚĞƐŝŐŶŽĨƚŚŝƐƐƚƵĚǇǁĂƐĐŽŶĚƵĐƚĞĚďǇ:WĂŶĚ ?ĂůůĂƵƚŚŽƌƐ ?:W ?d ?& ?> ?' ?' ?^, ?E> ?D ?'W ? ? ? ?
sW ?:Z ?:Z ?W^ ?Wd ?^t ? ZǁĞƌĞĞƋƵĂůůǇĞŶŐĂŐĞĚŝŶĚĂƚĂŐĂƚŚĞƌŝŶŐ ?ĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ?ĂŶĚ ? ? ?
ǁƌŝƚŝŶŐŽĨƚŚĞƉĂƉĞƌĂŶĚƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌǇĨŝůĞ ? ? ? ?
 ? ? ?
ĂƚĂ^ƚĂƚĞŵĞŶƚĂŶĚǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ ? ? ?
dŚĞĚĂƚĂƚŚĂƚƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞĨŝŶĚŝŶŐƐŽĨƚŚŝƐƐƚƵĚǇĂƌĞĂǀĂŝůĂďůĞĨƌŽŵƚŚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐĂƵƚŚŽƌƵƉŽŶ ? ? ?
ƌĞƋƵĞƐƚ ?dŚĞƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂůĨŝůĞĐŽŶƚĂŝŶƐĚĞƚĂŝůŽĨĞĂĐŚŽĨƚŚĞŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ?ĨĂƌŵĞƌƐ ?ŚĞĐƚĂƌĞƐ Z ?ĂŶĚĂůů ? ? ?
ƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐƚŽƚŚĞĚĂƚĂĂƌĞƉƌŽǀŝĚĞĚŝŶďŽƚŚƚŚĞƉĂƉĞƌĂŶĚƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌǇŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ? ? ? ?
 ? ? ?
ŽŵƉĞƚŝŶŐ/ŶƚĞƌĞƐƚƐ ? ? ?
dŚĞĂƵƚŚŽƌƐĚĞĐůĂƌĞƚŚĞƌĞĂƌĞŶŽĐŽŵƉĞƚŝŶŐŝŶƚĞƌĞƐƚƐŝŶƚŚŝƐƉĂƉĞƌ ?ĂƐĚĞĨŝŶĞĚĂƐĨŝŶĂŶĐŝĂůĂŶĚŶŽŶ ? ? ? ?
ĨŝŶĂŶĐŝĂůŝŶƚĞƌĞƐƚƐƚŚĂƚĐŽƵůĚĚŝƌĞĐƚůǇƵŶĚĞƌŵŝŶĞ ?ŽƌďĞƉĞƌĐĞŝǀĞĚƚŽƵŶĚĞƌŵŝŶĞƚŚĞŽďũĞĐƚŝǀŝƚǇ ? ? ? ?
ŝŶƚĞŐƌŝƚǇĂŶĚǀĂůƵĞŽĨĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ ?ƚŚƌŽƵŐŚĂƉŽƚĞŶƚŝĂůŝŶĨůƵĞŶĐĞŽŶƚŚĞũƵĚŐĞŵĞŶƚƐĂŶĚĂĐƚŝŽŶƐŽĨ ? ? ?
ĂƵƚŚŽƌƐǁŝƚŚƌĞŐĂƌĚƚŽŽďũĞĐƚŝǀĞĚĂƚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ?ĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶ ? ? ? ?
 ? ? ?
ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐ ? ? ?
 ? ? ?
 ? ? &K ? ? ? ? ? ?&K^ddKŶůŝŶĞĚĂƚĂďĂƐĞ ?ZŽŵĞ ? ? ?
 ? ? tĞƐƚWĞƚĂů ? ? ? ? ? ?>ĞǀĞƌĂŐĞƉŽŝŶƚƐĨŽƌŝŵƉƌŽǀŝŶŐŐůŽďĂůĨŽŽĚƐĞĐƵƌŝƚǇĂŶĚƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ?^ĐŝĞŶĐĞ ? ? ? ? Z ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? WǇǁĞůůZ&ĞƚĂů ? ? ? ? ? ?tŝůĚůŝĨĞĨƌŝĞŶĚůǇĨĂƌŵŝŶŐŝŶĐƌĞĂƐĞƐĐƌŽƉǇŝĞůĚ PĞǀŝĚĞŶĐĞĨŽƌĞĐŽůŽŐŝĐĂůŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ?WƌŽĐZŽǇĂů ? ? ?
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